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ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
֙ȁ໐ȁဈȁঊ
ˍȇ͉̲͛ͅȝȶۧ໲઀୰ȷ͈੄ๅ͂ۧ໲ઢდȝ
ड߃Ȅȶۧ໲઀୰ȷ̞̠̭͂͂͊ͬী̳̭̦̜ͥ͂ͥͅȃ̷͉ͦȄಎ࣭͈໲ࢊఘ͈໲ડͅ༩̞Ȅ
඾ུƦקධƦಱ஛ಱܱ̯̹̈́̓́ͦۧল८໲ఘ͈໲ڠै຦ͬঐ̱Ȅߓఘഎ͉ͅݹࢹ͈઀୰̤͍͢
ଟຊܮ࣐໲Ȅઢდ͈̈́̓ඤယͬ܄͚ȃ̭͈̠̈́͢փྙܰ೰͉Ȅȶۧ໲઀୰ȷࡄݪ͈ຈါ଻ͬ৘
̱̹ۜέρϋΑ͈ೊࠄࢼȆరს͈ؐ२ࠄၰঙ̯̹̽̀̈́ͦ͢ͅȃؐ२ࠄঙ͉Ȅ႕̢͊඾ུۧ໲
઀୰̞̾̀ͅȄȶນ͉ಎ࣭͈໲ল̜̦́ͥȄඤͅၠͦͥ඾ུ૽͈փেࠁఠ͂ࠬסȷ̜́ͥȶۧ
໲઀୰ȷ̦ Ȅȶু࣭ࢊ́੥̥̞̞̹ͦ̀̈́͛ȷͅ ̷͈࣭͈໲ڠ̤̞̀ͅત̯̭͉ٚͦͥ͂ઁ̩̈́Ȅ
൳শͅȶಎུ࣭ാ͈͈̞̹́̈́͛͜උ৪௄͜ઁ̥̹̈́̽ȷĲ̹͛Ȅۧ໲઀୰͈ంह͂஠ఘ௨̦ྶ
̥̯̭̥̹ͣͦ̀̈́̽ͅȄ̞̠͂ȃ̭͈ࠧ၂ͬ༞̤̠͂Ȅ̦̀͞Ȅၰঙͬಎ૤̳͂ͥίυΐͿ
·Π̦ၛ̻ષ̦ͤȄקධȆಱ஛฼ോȆ඾ུ̤̫ͥۧͅ໲઀୰͈ਣਬ͂໘͈࣫দ͙̦ই̹̽͘ȃ
ࣽ඾́͘Ȅ๞̦ͣ۾̹ͩ̽ۧ໲઀୰͈໘࣫੄ๅ͉ͅȄȸ܀࣭ۧ໲઀୰஠ਬȹȪႅྶἂ༎Ȅಎኈ
໲اጠ֭੄ๅ໐Ȅྦྷ࣭ķĺ[ĲĺĹı]ȫȄȸקධۧ໲઀䁾஽ۏȹȪ༹ኈ׿൐ጠ֭੄ๅȄᦪᛄጠ୆੥ޫ֣
࣐ȄĲĺĹĸȫȄȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏȹȪؐ२ࠄȆ௝ٗਗȆೊࠄࢼȆඤ५౶࿟৽༎Ȅᦪᛄጠ୆੥ޫȄ
ĳııĴȫ̦̜ͤȄ̷͈ࢿ๣̜̭̽̀ͦ́͘ව਀ࣾඳ̜̹́̽ۧ໲઀୰̦ယօͅ࿒̧̠́ͥ͢ͅ
̈́ͤͅȄ̷͈஠ఘ௨ͬ෤՜̧۪́ͥޏ̦ઁ̴̱̾๵̜ͩͤ̾̾ͥȃ̱̥̱Ȅࡄݪ͉੣ͅਖ̞̹
̥̜͊ͤ́ͤȄࣽࢃȄ̷͈අಭȄ̷̤͍͈࣭͈͢໲ڠ̤̫ͥͅպ౾̞͉̾̀ͅࢵͅࣉख़̱̞̀
̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂এͩͦͥȃ
రს͉́Ḙ͈̏੄ๅͬܥͅȄ඾ུۧ໲઀୰̞͉̾̀ͅȄؐ२ࠄޗ਎͈ঐ൵͈ئȄ࣭ၛ׌ႅش
ܿఱڠ͈৫ଠၦ̦ȶ඾ུ߃ଲۧ໲ઢდਬࡄݪȷȪĳııĶȫ͂ఴ̳ͥਘআა໲ͬ೹੄̱̞̀ͥȃ૧
̹̈́ۧ໲ઢდࡄݪ̦ٳই̯̹̞̞ͦ͂̽̀͢ȃ඾ུ́͜Ȅؐ २ࠄঙͣͥ͢ͅ໘࣫͂੄ๅͬ਋̫Ȅ
ȸ඾ུۧ໲઀୰͈ଲٮȝતٚ͂ࡄݪȝȹĳ̦༎̹ͦ͘ȃ
̱̥̱Ȅ඾ུۧ໲઀୰͉Ȅ඾ུ໲ڠ͈ํᝲ̜͈͈́ͥ͜Ȅۧ໲උٜ̦ࣾඳ̜͈́ͥ̈́̓ၑဇ
ͤ͢ͅȄ඾ུ໲ڠࡄݪ৪͈ၛા̥ͣȄ̷͈ࡄݪ͉ऍ̥ඳ̱̞͈͂ۜே͜໳̩ȃ
Ĳȁȶȴ඾ུۧ໲઀୰஽ۏȵؐ੬Ȫಎ໲ȫȷȪȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏȹȪؐ२ࠄȆ௝ٗਗȆೊࠄࢼȆඤ५౶࿟৽༎Ȅ
ᦪᛄጠ୆੥ޫȄ2003ȫ४ચȃ
ĳȁ඾ུۧ໲઀୰ࡄݪٛ༎ȸ඾ུۧ໲઀୰͈ଲٮʊતٚ͂ࡄݪʊȹȪ඾ུۧ໲઀୰ࡄݪٛȄฒೱ২Ȅ2005ȫ
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઀ა͉Ḙ͈̠̏̈́͢൲࢜ͅঁࠣͬ਋̫Ȅ̴͉͘Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅȄै৪̦ઢდͬ
ैͥͅ൚̹ͤջݶ̱̹დͬખၶ̱Ȅ̷̞̦̾́ͦͣ඾̷ུ͈͈ࢃ͈໲ڠ͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ
̢̹̥̞̞̯̯̥̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ
̷̷͜͜Ȅۧ໲ઢდ͉ಎ࣭͈ȸઢຸȹ൝͈גޣئͅै̹̞̞ͣͦ͂̽̀͢ȃ̭͈໦࿤́ड͜
ఉ̩࿹̹ͦაࣉͬอນ̱̹୞ॄྌ௮͉Ȅȶۧ໲͈ઢდ͈͉̈́ͥ͜ȄȤ஠ட஻ै଼̞ͥ͂ͅ͏အ
͈͉̈́͜ޭ͛̀ઁ̩̈́Ȅ঑ඣઢდ͈٨ै̥խ͉ྦྷۼ͈௹ഥխ͉ࡣઢდཱུ͈մً̨̞͈̦̈́͜ͅ
ఉ̞ȃྌ෗൝௹໲ጠ৪͈ۧ᭙͈ఠഽͬࡉͥ͂Ȅઢდͬઢდ̱͂̀໲ጠഎͅ䓉ર̱̹̞͂͏͈́
͉̩̈́ȄȤै໲ٴ೺̞͂͏ྴ࿒ͬᅟͤ̀Ȅਫ਼֐ܾैഎఠഽ́ႉ̺͈̜ͭ́ͥȃȷĴ͂੆͓ͥȃ୞
ॄঙ͉Ȅઢდͬӱಎ࣭ઢდ͈٨ैȄӲྦྷۼ͈௹ഥȄӳࡣઢდཱུ͈մ͈ˏਅͅ໦႒̳̦ͥȄ઀ა
͉Ḙ̏ͦͣͅح̢̀Ӵ஻ै͂ࡉͣͦͥതͬࣉၪ̳ͥȃ̹͘Ȅ൳শͅȄઢდ٨ै͈අಭȄȶ̞ͩ
ܾͥ͠ैഎఠഽȷ̞͈̾̀ͅठ࠿൦࣐̠͜ȃ̭͈ͦͣैު̽̀͢ͅȄۧ໲ઢდ͈අಭ̯ͣ͜ͅ
ྶږ̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ
ˎȇࢺ࡫̤̫ͥۧͅ໲ઢდै຦ਬ
̯̀Ȅۧ໲ઢდͬࢺ࡫͈૽ș͉͈̠̓͢ͅၑٜ̱̞̹̺̠̥̀ͧȃڲࠎུȪࢺ࡫ࢃܢͬయນ
̳ͥ௹໲ڠȫ͈ै৪̜̹́̽৆೨२෯͈ȸ຾ଲ઄ȹ̥ͣȄಎ࣭ઢდ͈̞͒ࣞບث͂͂͜ͅȄۧ
໲ઢდͬಎ࣭ઢდۭ͂ᅤ̧̱̞̹̭ۭ̀͂ͬ৾́ͥȃոئ͉Ȅଲ͈ಎ͈̭̜͂ͤ͘ͅ೒̲̞̀
̞̈́നৡ͈ۧڠ৪Ȫࢢ໯୶୆ȫ͂઄ؚ͈৽૽Ȫᶐࡼ჊ȫ͈͂చდ̜́ͥȃĵ
ࢢȶ΋τ৽૽Ȅሞز͉̠̱̹͈̺͂̓͜ȃȷ
͍ͭȶ၂დȪ΂ΠΏΨ΢Ώȫ̳ͬͥ਀ࣣ̯ȃȷ
ࢢȶθȓઢდ̥Ȅઢდ͉ۧȪ΃ρȫ̦̤̱̞ͧ͜ȃ५ಎ֚တდ͈মͬȄٳے֚ઢ̞͂͜͏̦
ྌڒ༆̺̀Ȅઢșൽ૽̦ै̹͈̺̽͜ȃ̹͘ဋܾ৽૽̦ઢႅࢩܱȄგུؖ͜ͅฒߒ̦࿫̱̹
ٳ࢛૧ࢊȄ̜͉ͥ͌ઢຸ͈̹̪͌Ȅͼμ̠͉֑̹͈̺̓ۧ̽̀͜͜Ȅ̜͈ਇ̧࢜ͬ̾͝൝ͅ
ޗ̹̞͒̀ͤ͞ȃȷ
̈́̓͂Ȅ̞̹̦͈͌ͥ̈́ͤ͜ȃ͈ۧდͬ඾ུͅ࿫̱Ȅխཱུ͉մ̱̜̀ͥম͉౶̴ͣȃ̭ȕ̦
ఆڠݪ͈঵ஜ̈́ͤȃ
͍ͭȶെȪ΃ρȫ͜ͅ၂ሞ̦̜̳̥ͤ͘Υȃȷ
ࢢȶ̜̜ͥ͂ͥ͂͜͜඾ུ͈̠̈́͞ম͉̞́̈́Ȅଃ̺ࢦ͙͈̺̈́͜ȃȷ
Ĵȁ୞ॄྌ௮ȸ߃ଲ඾ུͅ؃̫ͥ঑ඣ௹ࢊ໲ጠঃȹPĴĳĲȪࢬ໲൴੥པȄ1940ȫ
ĵȁઐখ࿆ຳȆ໌൥೽ຳ༎ȸಎ࣭ઢდ஖ȹȪ໹ྲྀ২Ȅ1982ȫਫ਼ਓ͈ઐখ࿆ຳȶٜ୰ȷ͜ͅ൳အ໐໦̦֨ဥ̯
̞ͦ̀ͥȃ
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̭̭͉ͅȄࢺ࡫ಎܢ̤̞̀ͅಎ࣭ઢდ̦ۧڠ৪͈ۼ́დఴͅષֺ̢̞̹̭̦̽̀͂ͥ͂൳
শͅȄ඾ུ૽͈੥̞̹ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹͬಎ࣭ै຦ཱུ͈࿫͂ࢋٜ̱̞̀ͥ઀ࡋ̱̞౶ে૽͈̭
̥͉͂͊ͣȄͼϋΙ΅ۧ໲೒͈͒ቦઢ͂ވͅȄۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈͒ບثֺ̠̭ͬ͜
̧̦͂́ͥȃ
̷͉ͦ́Ȅࣽ඾Ȅ࿒̧̳̭̦ͥ͂́ͥۧͅ໲ઢდ͈ै຦ਬ͉̞̥͈̦̜̥̈́ͥͥ͜ͅȄ৘ࡉ
̱̹ै຦̤͍͢໌൥೽ຳȶۧ໲ఘ઀ሞུ̞̾̀ͅȷĶͅܖ̧̿Ȅ̷͈৽̹ͥࣜ࿒̞̾̀ͅນ̳ͅ
ͥȃķĸĹĺĲı
Ķȁ໌൥೽ຳȶۧ໲ఘ઀ሞུ̞̾̀ͅȷȪȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼ਓȄ߃ଲ໓௹ࡄݪٛȄ1972ȫ४ચȃ
ķȁ໌൥೽ຳ༎Ȫ൐ނ൴੄ๅȄ1979ȫ
ĸȁ໌൥೽ຳ༎Ȫ߃ଲ໓௹ࡄݪٛȄ1979ȫ
Ĺȁ໌൥೽ຳ༎Ȫ߃ଲ໓௹ࡄݪٛȄ1968ȫ
ĺȁ඾੝஡঍̞͉̾̀ͅȄฺᨤ᮴Ȇ૩ங२ࢷಘȸ߃ଲᝯ૽ഥȹȪ܊෨໲ࡩȄ1940ȫͅȄ̷͈ഥܱȶ஺඾੝ȷ
̦ࡉ̢ͥȃ
Ĳıȁȸઢ஽ȹ͉Ȅஜࠇȸ߃ଲ඾ུͅ؃̫ͥ঑ඣ௹ࢊ໲ጠঃȹ̷̤̞͈̀ͅྴ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ
੥ྴ ੄ๅා ै৪̈́̓
ै຦ତ
Ȫდȫ
අಭ ਓ჏੥̈́̓
࿫੔ٳ
࢛૧ࢊ
ۘװĵා
ȪĲĸĶĲȫ
ؖฒߒܱȁ෥
ཹୄժ੬
໓࠮൴ઃऒמ
࿝ۏ
Ĳıı ۧ໲ઢდ͈ரȃ
੬ͅै໲ٴ೺̦࿒എ͂
͈ܱश̜ͤȃ
ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓķ
ȸྚཱུ࣫ࢺ࡫઀ሞུ਱֚
ਬȹĸ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓ
ઢდ੄
এ჏
Ȫ٨ఴ
ठๅ̱
̀ٳ࢛
ઢდ
჏ȫ
༯ႣĶා
ȪĲĸĶĶȫ
ۋඈࡌ༎ ĵĳ ᧇގ୶୆͈࿝૽ȪĴĹ
૽͈ै৪ྴ̦̜ͥȃਊ
৪͂஺ၩ̜́ͥȃȫ฼
ତ߃̩ͅᧇގ୶୆͈ບ
̦̜ͥȃ
ȸྚཱུ࣫ࢺ࡫઀ሞུสਬȹ
ਫ਼ਓĹ
፮ᎅ૧
ࢊ
༯Ⴃࣼ ؖฒߒ ķĶ ஠ķĶ͈ ඤȄĺდͬੰ
̧Ȅఈ͉஠̀ȸ࿫੔ٳ
࢛૧ࢊȹ͂ވ೒̳ͥȃ
ৢུȁಆ෨ఱڠ଎੥܁ਫ਼
௬
ؑጀ੣
ᴽ
༯Ⴃࣼ ඾੝஡঍ಠĺ ĲķĶ ڠ஺͈ܾ໲͈଻ڒͬခ
̳ͥȃ
ৢུ
ఱिຸၛ଎੥܁௬Ȫຊ৪
͉ਫ਼௬ͬږ෇̧̞́̀̈́
̞ȫ
ઢ஽Ĳı ᚧന֚लಠ ȉ ਫ਼हະྶ
ܗ౴֚
ઢȪࢧ
౴ܗ
஽ȫ
ྶგĶා
ȪĲĸķĹȫ
࢛࿐ঊȪୌന
֋௱ȫಠ
ؖฒߒ༎ਬ
ĳķ ྦྷ௹᭕Ȇഥ໳႒̦ఉ̞ȃ
ࡕྟ͉ͅઢდ̢̞͂̈́
̞ȃ๚௹ȃ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓȪུ࣫ȁഛၑఱ
ڠਫ਼௬ུͅݶͥȫ
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ĲĲĲĳĲĴĲĵĲĶ
ĲĲȁ݅౤ષ૽̞͉̾̀ͅȄ୞ᚰ੗ఊ჊ಠȸჂلਊႅഥȹȪ஠࣭੥པȄ1942ȫͅȶ݅౤ષ૽͂՞୷ၖȷ̦̜ͤȄ
ུ੥ͬȶܾᬺ͈઀დͬۧ໲ͅ࿫̱̀໲ડ༹͈ͬা̱̹͈͜ȷ͂ત̱̞ٚ̀ͥȃ
Ĳĳȁȸઢ൴໛ᥞȹͅ۾̱͉̀Ȅऎ൥ࢼ֚ȶ५ུཤ५ȸઢ൴໛ᥞȹ̞̾̀ͅȷȪષࠇȸ඾ུۧ໲઀୰͈ଲٮ
ʊતٚ͂ࡄݪʊȹਫ਼ਓȫ̦̜ͤȄै৪͂ै຦̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ
ĲĴȁȸـۼઢࢊȹ̞͉̾̀ͅȄൖઽ݌૞ȶȸـۼઢࢊȹ͂ࢺ࡫઀ሞ͈͂۾߸̞̾̀ͅȷȪȸ࣭໲ڠාষ༆ა
໲ਬ໹଼਱ࡼාๅ߃ଲ໦ॗȹͅਓ჏ȃ੝੄ȇȸఱिຸၛࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷࡄݪܮါȹ37࣢Ȅ2003ා7࠮ȫ
̦̜ͥȃ
Ĳĵȁ੝͈͛̀੄ๅ͉1800ාஜࢃ̜́ͥ͂এ̦ͩͦͥḘ̏ ̭͉́ఱݛ༗ୃ༎ȸ࣭໲ڠྚཱུ࣫঩ၳਬȹȪ॓໒২Ȅ
1981ȫͅਓ͛ͥ໲ا5ාུͅݶͥȃ
ĲĶȁಕĲĵ̩֨ͅȸ࣭໲ڠྚཱུ࣫঩ၳਬȹȪ॓໒২Ȅ1981ාȫȃ
੥ྴ ੄ๅා ै৪̈́̓
ै຦ତ
Ȫდȫ
අಭ ਓ჏੥̈́̓
ஜܾ჏ ྶგ˓ා
ȪĲĸĸıȫ
عဌ୶୆ಠ ĲĴ ൺာȆܾ໲͜ັ̳ȃ ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓ
஝ᬺଟ
࿫
հזĵා
ȪĲĸĸĶȫ
Ⴀઐൽ૽ಠ
݅౤ષ૽஖
Ȫ஺ၩȫĲĲ
ķĵ ୰ޗޗا̦࿒എ͈ܱ͂
श̜ͤȃ
ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓ
ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓ
გۧሞ
ٛ
հזĵා
ȪĲĸĸĶȫ
୒࿐ֳ୷ਨ Ĵ ඾ུࢊȪبྴ͂ۧল࢐
̲ͤȫͥ͢ͅઢდ͂ۧ
লͥ͢ͅઢდ̦̜ͥȃ
ۧ໲ઢდ͉ȸ࿫੔ٳ࢛
૧ࢊȹͅܖ̩̿ȃ
ȸึུఱࠏలĲĸےȹਫ਼ਓ
୒܉ᴽ
࡞
ۘଽķා
ȪĲĸĺĵȫ
ଲٸ༶൤ݳআ
ಠ
ķĶ ۰࿩͉ྥȃ ৢུȁ࣭ٛ଎੥܁௬
஝ᬺଟ
࿫௽༎
ۘଽĲıා
ȪĲĹııȫ
Ⴀઐၨႌձ݅
౤஖Ȫ஺ၩȫ
Ĵı ୰ޗޗا̦࿒എ͈ܱ͂
श̜ͤȃ
ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓ
ઢ࿝ ۘଽĺා
ȪĲĸĺĸȫ
ᚰ೦८૽Ȫਢ
୆೦ᚰȫಠ
ĴĹ ۰ࠩ ȶ́၂̻ȷ͜ ྶฒȃๅུȁ൐ཤఱڠਃ࿤໲ࡩ
௬ͅݶͥ
ࡳᎪຐ
ᯯ
ۘଽĺා
ȪĲĸĺĸȫ
عࡔᚧಠ
ఊ໹܁Ȫษಎ
۷लȫ੬
ķķ ಎ࣭͈დͅܖ̩͈̿͜
̦ఉ̞ȃ
ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓ
ઢ൴໛
ᥞĲĳ
ށგĵා
ȪĲĹıĵȫ
ዞ݃ੂ৽૽ܾ
ಠȪ५ུཤ५
ಠȫ
Ķĳ ໓ঁ଻̦ޑ̞ȃ ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓȁȁ
ـۼઢ
ࢊĲĴ
໲اĶා
ȪĲĹıĹȫ
२ఆ፤५
Ȫ२ఆఀࡔȫ
ȪĲĸķĳ-ĲĹĳĶȫ
ĲĶĺĲĵ ै໲ٴ೺̦࿒എ͈ܱ͂
श̜ͤȃ
஠̀୶࣐઀ሞͬ၌ဥȃ
Ȫ࣭ٛ଎੥܁௬ུȁఱिఱ
ڠ௬ུȁఱिຸၛ଎੥܁
௬ུȁྫݫٛ௩ུȁષന
ঌၛ଎੥܁௬ུ̜̈́̓ͥ
̦Ȅਓდତ͉։̈́ͥȃȫ
ȸ࣭໲ڠྚཱུ࣫঩ၳਬȹĲĶ
ٜᴣ᭕ ໲اĲıා
ȪĲĹĲĴȫ
ཌও୶୆๡ບ
ྡྷ᭦๫≯ঊܾ
ಠ
ĵĺ جდ̦ఉ̞ȃ໲ડ͜͢
̞ȃ
ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓȪৢུȁওൽ໲ࡩ௬ུ
ͅݶͥȫ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ĲķĲĸĲĹĲĺĳıĳĲ
Ĳķȁ้ࡔ؇ȸ५ၐ֞୼͂ȸથ५࿤჏ȹȹȪḒႍ২Ȅ2001ාȫ४ચȃ
Ĳĸȁಅඤรȶȸ࿫੔ઢდȹۯֺȷȪ֟੫࣭໲10Ȅ 1998ාȫȄಅඤรȶȸ࿫੔ઢდȹۯֺ༞ࣉȷȪ֟੫࣭໲11Ȅ1999ȫ͉ Ȅ
ȸ࿫੔ઢდȹ͈੥ধ͂ै৪ݞ͍஻ैփ଎̞̾̀ͅࣉख़̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ĲĹȁ૩ங२ȶ಼᭕̷͈͂ಠ৪ȷȪȸ૩ங२ಠैਬȹ10ےਫ਼ਓȄಎ؇࢖ა২Ȅ1972ාȫ̤̞̀ͅȄै຦̷͂
͈ಠ৪̞̾̀ͅત̯̞ٚͦ̀ͥȃ
Ĳĺȁ۾Ⴒა໲ͅȄ࠮࿤໲ঊȶȸශଵِ໳ȹ̢͙ͥͅਊ৪๡฻ -ۧ໲ఘȶઢდȷͅຝ̥ͦͥਊ৪௨̷͈͂ࡀր
͈৐ೌ -ȷȪ໛ؖ੫ঊఱڠ߃య඾ུࡄݪٛ༎ȸ߃య඾ུ͈ୈ૰ࠁ଼ঃ͈ࡄݪȹȄ2005ȫ̦̜ͥȃ
ĳıȁȸଟຊຐـ׽ȁల5ےƦڠࠝ།ȹȪಎ؇࢖ა২Ȅ1982ȫਫ਼ਓȃ
ĳĲȁȸܗ౴૧༎ȹͅ ̞͉̾̀Ȅؐ ࣭ၻȶۧ໲ઢდਬȸܗ౴૧༎ȹȷȪષࠇȸ඾ུۧ໲઀୰͈ଲٮʊતٚ͂ࡄݪʊȹ
ਫ਼ਓȫ̤̞̀ͅȄ̷͈ث౵͂גޣ̦ࣉख़̯̞ͦ̀ͥȃ
੥ྴ ੄ๅා ै৪̈́̓
ै຦ତ
Ȫდȫ
අಭ ਓ჏੥̈́̓
થ५࿤
჏Ĳķ
໲ଽĳා
ȪĲĹĲĺȫ
५ၐ֞୼ಠ ĴĶ ઢდոٸͅȄ٢౴͞ਊ
໣აȆူ୆ა͈̈́̓໲
ડ͜܄͚ȃ
ഛၑఱڠ௬Ȫ൥֔؟౳ݰ
௬ུȫ
࿫੔ઢ
დĲĸ
໲ଽĸා
ȪĲĹĳĵȫ
ೋि൐ုಠ ĲĺĹ ै໲ٴ೺̦࿒എ͈ܱ͂
श̜ͤȃ
ࢺ࡫઀ሞ͈ۧ࿫͜ఉ
̞ȃ
ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓ
࿊᭕ĲĹ ໲ଽĸා
ȪĲĹĳĵȫ
傧੊ౖΓ঳ॄ
֚۹ಠ
ĵĲ ̞͢໲ડ̜́ͥȃ ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓ
ශଵِ
໳Ĳĺ
ഛ༗੝ȉ
ȪĲĹĴıා
యȫ
۷ףൽ૽ಠ
Ȫ஺ၩȫ
ĸĸ ඤယ͉ఉܚͅളͥȃ ȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹਫ਼
ਓ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓ
໒޿ਬ ྚમȪഛ
༗ࣼȉȫ
੉५ශ᧽੆ ĳĸ ൚య͈ΌΏΛίഎ଻ڒ
͈ඤယ̦ఉ̞ȃ
ȸߔ५ॠࣂȹਫ਼ਓĳı
ܗ౴૧
༎ĳĲ
ഛ༗ĲĴා
ȪĲĹĵĳȫ
ౠ५ঊȆܮဢ
ঊވ༎
ĵĺ ບࢊ̜ͤȃܡ੄დ̦ఱ
฼ͬ୸͛ͥȃ
ಿ໲͈͈̦̜ͥ͜ȃ
ȸึུఱࠏలĳıےȹਫ਼ਓ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓ
ێ൙࿡
დ
ఱୃĵා ໅५ઓຳȪࢩ
നೄ२჊ȫಠ
ĵĸ ଲ௹͈ܗ౴͂έͻ·
Ώοϋ଻ͅີ͚͈̦͜
ఉ̞ȃ
ȸ඾ུۧ໲઀୰஽ۏల֚
ਨȹਫ਼ਓȪഛၑఱڠ଎੥
܁௬ུͅݶͥȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̷͈ఈȪ৽ͅྶহոࢃȫȄ໲ྶઢდȪྶহĲĲාȫȄྶ হઢ ȪຸྶহĲĴාȫȄ༴ໜܗࢊȪྶহĲĵාȫȄ
ೇೇ໲᱖ȪྶহĲĵාȫȄྶ হٳ࢛૧ࢊȪྶহĲĵාȫȄઢ໲஖ȪྶহĲĵාȫȄٜ ᴣ঩౴Ȫ઎გĲĴාȫ
൝̜ͥ͜ȃ
ષܱ̽̀͢ͅȄĴıဒ͈ۧ໲ઢდ̦ࢺ࡫শయͬಎ૤ͅ୆̞̭̦ͦ̀ͥ͂͘໦̥ͥȃ̭ͦͣۧ
໲ઢდਬ͉ȄĲııı̪̞͉ͣంह̳̞ͥ͂ͩͦͥ඾ུࢊͥ͢ͅઢდਬȪࠚུ࢛Ȅึུȫĳĳ͉͂๤
ڛ̞͕͈̈́ͣ̈́̓ͅ๷ș̹ͥၾ̜̦́ͥȄۧ໲උٜ৪͈૽࢛ͬࣉ̢ͦ͊Ȅࠨ̱̀ઁ̩̞̈́̈́ၾ
̢̜̞̠́ͥ͂͜͢ȃ
ˏȇȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈අಭ
̷͈ಎ́Ȅۧ໲ઢდ͈ቭ࿦̱͈͂̀ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅࡉ͙̹̞̀ȃै৪͉Ȅؖനฒ
ߒȪĲķĺĳ-ĲĸķĸȫȄၞ̱̀ؖฒߒĳĴ̞̞͂Ȅ੝͉͛ނസͅ೾߃̞୫ೋୌݠ́֓ͬު̱̞̹͂̀
̦Ȅࢃͅނͅ੄̀ਊ৪ͬ঎̱Ȅࡣಕ஭ͬڠ͍Ȅথࠐ࿉ഥ༞݅ĲĳےȄაࢊಭ๡ĲےȄঃܱ⸑Ĳı
ےȄ࿈ঊٜĲĵےȄ᡻ಘ࿎ݥࢷུ̈́̓ͬಠ̱̹ȃ̹͘Ȅಎ࣭ࢊ͜ڠ͍Ȅฒდ໲ڠͅޟྙͬ༴̧Ȅ
ȸ२࡞ඵฏȹ͈ಎ͈̞̩̥͈̾ै຦ͬȸ઀୰ܗ࡞ȹȸ઀୰ୈ࡞ȹ̱͂̀༎͙Ȅ߉උলٜͬঔ̱̹ȃ
̭͈̠͢ͅȄࡣ໲͂ฒდ͈ၰ༷ͅ೒̲̞̹̀ؖฒߒ̦Ȅా ന֚लȪ࣢֚ल̹͘ዞ݃लȃྴਹໟȃ
ল͉໲ᒆȃȫ͂ ̞̠੥ഝ৽૽Ȫ੥ഝࠐא৪̱͉͂̀໓࠮ઃऒמ࿝͂ઠ̳ͥ૽໤ȫ͂ ࢐͍ͩͤͬࠫȄ
੄ๅͬ਋̫ව̹̠̜ͦ̀ͣ̽́ͥ͜͢ȃ̷͈̹͛Ȅؖฒߒ͈ಠै͈ఉ̩̦໓࠮൴ๅ̞̠̭͂͂
̹̈́̽ͅȃ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹĳĵ͉ȄۘװૹྚȪĲĸĶĲȫා͈੬໲ͬ̾͜௿ೇུ̜́ͥȃຐდ଼̥ͣͤȄౣ
̞ઢ̞დ̦͕̜̦͂ͭ̓ͥȄࢃ฼̈́ͥ͂ͅ໤ࢊ଻͈ෛ࢚̈́დ͜ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̴͘Ȅոئ
ͅȄຐდ͈ඤယ͂ࡢș͈ै຦̦ఈ͈̞̥̈́ͥ໤ࢊ͂႒য̦̜ͤȄ͈̠̓̈́͢੥ୠ̥͈ͣ֨ဥ́
̜̥̞ͥ̾̀ͅນ͂͛ͥ͘ͅȃંȄ಺औͅ൚̹͉̽̀Ȅȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴
੄ๅȄĲĺķĶȫȄȸࢺ࡫઀ሞ႒დমങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄĲĺĺķȫȄȸ߃ଲ඾ུͅ؃̫ͥ
঑ඣ௹ࢊ໲ጠঃȹȪ୞ॄྌ௮ಠȄୄକࢬ໲൴ȄĲĺĵıȫȄȸႤయઢდਬȹȪؐ၌ܕਨ჏Ȅષ٬ࡣୠ
੄ๅ২ȄĲĺĹĲȫȄൖઽ݌૞ȶȸـۼઢࢊȹ͂ࢺ࡫઀ሞ͈͂۾߸̞̾̀ͅȷȪષࠇಕĲĴ४ચȫ̥
ĳĳȁȸึུఱࠏȹ஠ඵ਱ےȪ໌൥೽ຳȆؖٗ຃༎Ȅ1975ȫ͉ͅȄ඾ུࢊͥ͢ͅึུ̦300ਬ͕̓ਓ͛ͣͦ
̞̦̀ͥȄྚਓ͈ै຦͜ତఉ̩ంह̳ͥȃ̹͘Ȅ໌൥೽ຳ༎ȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ઎გĵıාȫ
͈ȶึུٽ୰ȷ͉́ȶ࿩1୷ਅ͈͜ึུ̦੄โȪζζȫ̯̹ͦȷܱ̯͂ͦͥȃ
ĳĴȁ ؖฒߒ͈ഥܱͅ۾̱͉̀Ȅȶނाͅ؃̫ͥെდ೒͂௹໲ڠȪఀ֚ȫȷȪ୞ॄྌ௮ȸ߃ଲ඾ུͅ؃̫ͥ঑
ඣ௹ࢊ໲ጠঃȹࢬ໲൴੥པȄ1940ȫ४ચȃ
ĳĵȁ઀ა̩́֨ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉Ȅ஠̀ȸึུఱࠏȹȪ໌൥೽ຳȆؖ ٗ຃༎Ȅ1975ȫུͅݶͥȃొ̱Ȅȶઢ
ຸȷ൝͈͂๤ڛͬࣉၪ̱Ȅȶ༐ͤതȷ͂ȶ௣̦ͤ̈́ȷͬॉੰ͈ࢃȄຊ৪̦߉උത̈́̓ͬঔ̱̹ȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ͣ۾Ⴒდͬౝ̱ȄȸึུఱࠏȹȪ໌൥೽ຳƦؖٗ຃༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄĲĺĸĶ ȡȫȄȸࡓჍܢࠚུ࢛ਬȹ
Ȫ໌൥೽ຳࢷಕȄ܊෨໲ࡩȄĳııĵȫȄȸհזܢ઀ሞུਬȹȪ໌൥೽ຳࢷಕȄ܊෨໲ࡩȄĳııĵȫȄȸا
ଽܢ၂ࢊུਬȹȪ໌൥೽ຳࢷಕȄ܊෨໲ࡩȄĳııĵȫȄȸ඾ུ઀ሞਬ଼ȹȪຩന֚݅჊Ʀ໌൥೽ຳ༎Ȅ
ಆླྀ੥པȄĲĺĸĲȫȄȸौ඾͉ࣽ඾͈໤ࢊȹȪ໌൥೽ຳ࿫Ȅ໹ྲྀ২Ȅ൐ဢ໲ࡩȄĲĺķĸȫȄȸࢺ࡫઀
ሞਬĲȆĳȹȪݠ๶̱̬ͬ༎Ȅ໹ྲྀ২Ȇ൐ဢ໲ࡩȄĲĺĸĲȫȄȸ஠࿫ઢຸȪષȫȪئȫȹȪઐখ࿆ຳ࿫Ȅ
܊෨໲ࡩȄĲĺĹĴȫȄȸ࣭໲ڠྚཱུ࣫঩ၳਬȹȪఱݛ༗ୃ༎Ȅ॓໒২ȄĲĺĹĲȫݞ͍ષࠇ͈ۧ໲ઢდ
ਬ̥ͣ႒যඤယͬౝ̹̽ȃ
ˏȅˍ ȫȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͂ఈ͈ै຦͈͂۾߸֚။
ै຦
๔࣢ ඤȁȁယ ඾ུ͈႒যै຦
ಎ࣭͈႒যै຦Ȇ
֨ဥ߉̈́̓
ˍ ᶜ໌Ȫࡕڒ̈́໌ೱͅ
̭͂ܙ̵̀ȫ
ྚࡉ Ȫᶜ໌ȫ
ˎ ව࿒ ȶ୑ଗઢȆے֚࢏͈͉̱̈́ȷȪĲķĳĹ
ۘזĶȫȁȶቺ໤ࢊȆ࢏͈࿒͈͉̱̈́ȷ
ȪĲķĹıװ༯Ĺȫȁȶ໳ષ਀२༎Ʀ܉ޮȷ
ȪĲĸĸĴհזĳȫȁ
၂ࢊȶࡂ͈࿒ȷ
Ȫلᄼȫ
ˏ ֓৪͈ۭโ ȶ໳ષ਀२།ȆۭโȷȪĲĸĸĴհזĳȫ
ː ؍໻̈́ؐఃȪഝקȫȶ૧დઢ๻Ȇ૸͉ێ̫࢛͉ͦ̓ఱྴȷ
ȪĲĸĲĳୃඃĳȫȁȶࣞઢ͌ȆഝקȷȪĲĸĸķ
հזĶȫȶઢ͈੝ ȆͤഝקȷȪĲĸĺĳۘଽĵȫ
ȶ̨̤̱͂͊̈́ȆഝקȷȪĲĹĳĳ໲ଽĶȫ
Ȫؐః͉͂ࢎ૙͂చ๤
എͅဥ̞̹ಎ࣭എହ
ྴȫ
ˑ ະেল ྫຊ͈დ͉ఉ̞
˒ ࢉȁ੩࡞ ȶ໳ષ਀२།Ȇ੩࡞ȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁ
ȶ߄़ືȆڥ੿ܣȷȪĲĸĸĺհזĹȫȁȶࠚ
࢛࿡ྶִȆၠ୞ΧჂ૽ȷȪĲĸĹĴഛྶĴȫ
ȸઢຸȹȶळࢂ໐Ȇޗܣȷ
˓ ॳڥ୶୆ ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇ̦͌͘ൽȷȪĲĸıĴࡓჍ
Ĳķȫȁȶࠚ࢛ܥ࠹ෙȆ֮ု঍૸͈̠͒ȷ
ȪĲĸĳĹށ༗ĲĴȫȁȶ੉ઢ֚ Ȇ̠࣫ ͣ̈́͌ȷ
ȪĲĸĸĹհזĸȫ
˔ ٬ஹ͂ٲ ȶ੉ઢ֚࣫Ȇ࿚൞ȷȪĲĸĸĹհזĸȫ
˕ ࿪঍͂୷਀۷إ ྚࡉ
ˍˌ ৤̀ఱࣱ ȶࠚ࢛ఊ໹ڢȆےːȆ৤ఱࣱȷȪĲĸķĴ
༯ႣĲĴȫȁȶ̴̯̳͂͛ȆఱࣱȷȪĲĸĸĸ
հזķȫȁȶ၂დـ෗زઈȆఱࣱȷȪĲĸĸĹ
հזĸȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ै຦
๔࣢ ඤȁȁယ ඾ུ͈႒যै຦
ಎ࣭͈႒যै຦Ȇ
֨ဥ߉̈́̓
ˍˍ ૰̺̳ͬ͘ ȶࠚ࢛੝คฃȆ໣͈̥ͬ͜२ഽȷȪĲĸĴĺ
ࡓ໲ĵȫȁȶ໳ൺঊȆ໛৿ȷȪĲĸĸĶհזĵȫ
ˍˎ ໤དྷͦ͂փࡥ౷ ȶ୑ଗઢȷȪĲķĳĹۘזĶȫȁȶຐ໤ࢊȷ
ȪĲķĶĺྔহĳȫȁȶࢄت௜Ȇ൮޴ȷȪĲĸĸĴ
հזĳȫ
ˍˏ ଍͈యͩͤͅࡰͬฃ
Ȫ̠ࡰ̭͖̈́ͣͦ͆ȫ
ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇঊ̦धژȷȪĲĸıĴࡓჍ
Ĳķȫȁȶࠚ࢛ඊޚ࡞Ȇಢ౽͈ၭ۰֑͌ȷ
ȪĲĸķĶྶგĳȫȁȶ૧ୋ޷޷ٗდȆ໲ਂȷ
ȪĲĸĺĺۘଽĲĲȫȁȶـۼઢࢊȷȪĲĹııஜ
ࢃȫ
ˍː غমȪ౼ۧȫ ྚࡉ
ˍˑ ਈଜ̞Ჵེ ྚࡉ
ˍ˒ ಔȪ๹ោദȫ ȶࠚ࢛ܥ࠹ෙȆ̦ͩ૸̾͛̾̀૽͈ȷ
ȪĲĸĳĹށ༗ĲĴȫȁȶ໳ષ਀२།Ȇಔࠪȷ
ȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶতဩ͈ـȆ͚̳̓ͣ
̭ȷȪĲĸĺĸۘଽ˕ȫ
ȸথࠐȹȶ઀ٗᨸ᧮ȷȁ
ȶՓՓ຿༦୆ِᇌᇓȷ
ˍ˓ ޔत ȶ࿫੔ઢდȆခ๤ႋ໼ᑔඤ৪ȷȪĲĹĳĵ
໲ଽ˓ȫȁȶܗ౴૧༎ȷȪĲĹĵĳഛ༗ĲĴȫ
வᯜথȶܙࢀἂ૾࠳۰
ೊܬુȷ
ˍ˔ ૢཏȪ؁ᷝ঳͈გંȫȶࠚ࢛ܥ࠹ෙȆକ̠̾ͥͅ࿂גȷȪĲĸĳĹ
ށ༗ĲĴȫȁȶͩͣ͌࢏Ȇ͇͕̠ȷȪĲĸĺĶ
ۘଽ˓ȫȁȶሞാॲȆ੫჊ȷȪĲĹĳĵ໲ଽ
˓ȫȁ၂ࢊȶ̴͖̠͈ဋ͍ȷ
ȸઢຸȹȶਂᠰ໐Ȇٜ஺
௾ȷȁȸࢩઢຸȹȶ़ਈ
ࢋমȷȁȸઢॷȹȶ֚გ
ંๆऻȷȁȸ؊ᬷ჏ȹȶ஺
हȷ
ˍ˕ ஺͈ఱ૙ ྚࡉ ȸօࠐȹȶਔօષࠐ剝ȷ
ȶ剝઄ո௷ȷ
ˎˌ ৮܄௜ ȶ֚ݝ۾൐ሞȆఱ̱̩͉̱͈̈́͡মȷ
ȪĲķĸĳۘ໲Ĳĳȫȁȶࠚ࢛̭͈̀͊ޮȆ؞
ౘ࿕̦ఱ઀ȷȪĲĸĲķȆށ༗ࡓȫȁȶ࿫੔
ઢდȆခݖ࣐ಎ࿤ȷȪĲĹĳĵ໲ଽ˓ȫ
၂ࢊȶ৮܄௜ȷȁྦྷდḘ̱̑͂ͧ௜
ˎˍ ၰఢ ȶࠚ࢛༌ལઢȆ౗̦ܨ͜൳̲মȷȪĲĸķĹ
ྶგĶȫȶგۧሞٛȷȪĲĸĸĶհזĵȫ
ˎˎ ͼΎς ȶ૧დઢ๻Ȇ୼ק̲̞ͦ͟ȷȪĲĸĲĳୃ
ඃˎȫȁȶࠚ࢛਀ဩࡣ͈ޮȆज൮͈୼ͩ
̹ͤȷȪĲĸĲķށ༗ࡓȫȶࠚ࢛੝ઢȆ૸ͬ
̷̳̭̀̀຾̥͚ଳȷȪĲĸĳķށ༗ĲĲȫ
ȶࠚ࢛໛ඃ၌Ȇ̩̱̺୼ȷȪĲĸĶĳ༯Ⴃ
ˎȫȶგۧሞٛȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶـۼ
ઢࢊȷȪĲĹııාஜࢃȫȶ࿐னځൽຄߪ࿉ȷ
ȪĲĹĲĵ໲اĲĲȫ
ȸઢႅࢩܱȹȶᓂஃȷ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ˎˏ ໦̫৾ͤ ȁȶ୑ଗઢȆ̷̞ࣣ́̈́തȷȪĲķĳĹۘ
זĶȫȁȶຐഴທᬁȆےࡼȪĲĸıĲࡓჍ
Ĳĵȫȁȶࠚ࢛໛௬৽Ȇ̫ͩ̓ͤȷȪĲĸĲķ
ୃඃķȫȁȶྦྷგ૧้Ȇൔ૽͈ܙࣣȷ
ȪĲĸĹĲհזĲıȫ
ˎː ൽڠ୶୆ ྚࡉ
ˎˑ ज൮Ȫࡂ͈෸͈ಿ̯
ͬ౶̴ͣȫ
ȶڢࡁ൮Ȇज൮ȷȪĲĸĸĳྶგ˕ȫȁȶॽ
ࠁሞȆࡂȷȪĲĸĸĵհזĴȫȁȶٜᴣ᭕ȷ
ȪĲĹĲĴ໲اĲıȫȁȶࢿঊ࿡დȷȪĲĹĳĲා
໲ଽĵȫȁȶ࿫੔ઢდȆݖ୰ࠠდȷȪĲĹĳĵ
໲ଽĸȫ
၂ࢊȶࠊୄȷ
ȸ௝ঊȹȶᰊီဋ།ȷȶະ
౶ఀܜ୷ၖȷ
ˎ˒ ༛ଭ ྦྷდȶଭ༛ȷ
ȶีᚇॠდȆेȷȪĲĸĺĲۘଽĴȫȁȶ஝ᬺ
ଟ࿫௽༎Ȇခ༛े੅ȷȪĲĸĺĹۘଽĲıȫȶ࿊
᭕ȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
ˎ˓ ׺܏ ྦྷდȶგં͂઀஺ȷ
ȶ୑ଗઢȆܲ ૽͈࣐୥ȷȪĲķĳĹۘזĶȫȶႺ
৅࠼ࣣሞȆఴ׺ȷȪĲķĺĸࡓჍĲıȫȁȶࠚ
࢛၌ףሞȆ׺ȷȪĲĸıĺ༯זķȫȁȶ߃࿒۹Ȇ
׺ȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶॽࠁሞȆ׺ȷȪĲĸĸĵ
հזĴȫȁȶ஝ᬺଟ࿫ȆခڲࠎঊȷȪĲĸĸĶ
հזĵȫȶཅාຒຐ Ȇึ׺ȷȪĲĸĸĶհזĵȫ
၂ࢊȶ׺͖̫ȷ
ȸଜؑ౴჏ȹȶቦ૽࿂য
׺᜛ȷ
ˎ˔ ᧪ك਽ȁ਽ؚ͈՛౶
ࠃ
ྦྷდȶ᧪ك੫པȷȁ
ȶ̥̳ঌඞैȆ⯎ك̷͈̥̭̾͌̈́
͌ȷȪĲĸıĹ༯זĶȫȁȶ໳ષ਀ඵ།Ȇ᧪
كȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶ̱͙͈̳͙̥໤
ࢊȆ૽਽̱̀໤̵͚͂ͣ͂ͥ੫͈মȷ
ȪĲĹıĶ໲اĳȫ
၂ࢊȶ᧪ك਽ȷ
ˎ˕ ൔ͙ਈ ྚࡉ
ˏˌ ۀഉ ȶ߃࿒۹ȆఱۀȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶ૧࢛
ـઢ܏Ȇൔ૽ȷȪĲĸĸĶհזĵȶ߅੄୼ȷ
͈٨ఴུȫȁȶ੉ᏚȆൔ૽ȷȪĲĸĸĸհזķȫ
ȶܨ͈࿪Ȇۀൔ૽ȷȪĲĸĸĺհזĹȫȁȶͩ
ͣ͌మȆఱۀȷȪĲĸĺĶۘଽ˓ȫ
၂ࢊȶۀൔ૽ȷ
ˏˍ ߠঐ ྚࡉ
ˏˎ ࣐൘Ȫ൙ͅᯉ̩ȫ ȶࠚ࢛੝ઢȆැ͈ષ͜ͅැȷȪĲĸĳķށ
༗ĲĲȫȁȶ୷ၖ͈᥄Ȇ̜̠ͭ̓ȷȪĲĸĸĴ
հזĳȫȁȶ࿫੔ઢდȆ৽૽࿡ଜȷȪĲĹĳĵ
໲ଽĸȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ˏˏ ݱ͂෯ ȶ৅ঊ࿕Ȇݱ͂෯ȷȪĲĸĸĳྶგ˕ȫ
ˏː ೦Ȫޑ̦ͤȫ ȶྦྷგ૧้Ȇؖ೦ȷȪĲĸĹĲհזĲıȫ
ˏˑ ࠟ ྦྷდȶյ࿡ࣱ͈ݱȷ
ȶࠚ࢛ܥ࠹ෙȆ͇̭̥̰̫ͣͅȷȪĲĸĳĹ
ށ༗ĲĴȫȁȶࣞઢ͌ȆْȷȪĲĸĸķհז
Ķȫȶ໛ਅઢ࿝ઐȆࠟȷȪؕນঞॽၛ̀
Ĳĸĺıۘଽĳȫȁȶ̨̤̱͂͊̈́Ȇْࢥȷ
ȪĲĹĳĳ໲ଽĶȫȁȶ࿫੔ઢდȆխୋ྅ፄȷ
ȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
ˏ˒ สाᵉ൮Ȫ̳֑̞ͦȫȶຐ໤ࢊȷȪĲķĶĺྔহˎȫ
ˏ˓ ຫཋ૰͈৑മ ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇຫ༭૰̥̞̻̠͞ȷ
ȪĲĸıĴࡓჍĲķȫȁȶࠚ࢛৹վȆ͍͖̠ͭ
૰ٳನȷȪĲĸĵĳۘ༗ĳȫȁȶ᭕ෙȆຫཋ૰ȷ
ȪĲĸĸĳྶგĺȫȁȶղࡣ؃൚ଲȆຫཋ૰
ٳನȷȪĲĹıĸ໲اĵȫ
ˏ˔ ߔ̥̈́এࣉȇ५ಋـ
͂କ୵ـ
ྚࡉ
ˏ˕ ܼ੫͈ጿȪࣝనȫ ྚࡉ
ːˌ त͈௷̦͂ͩ௷Ȫல
ࣶ̈́೨৽ȫ
ȶྫম঎ခփȆ̷̷̥ȷȪĲĸĺĹۘଽĲıȫ
ːˍ ోཹ ȶ໳ષ਀२།Ȇో ཹȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶಋ
ඟ࿻ Ȇోో ཹȷȪĲĸĹıհזĺȫȁȶ݊਍෶Ȇ
ోཹȷȪĲĸĹĳഛྶĳȫ
ːˎ ܼ੫͈ጿ ȶـۼઢࢊȷȪĲĹııஜࢃȫ ಎ࣭ͅጿͅ۾̳ͥઢდ
͉ఉ̞ȃ
ːˏ ؚआ͞ ȶ࢛ࣣࠃ༯నȆ֔࡫ཱպ̷̜ͣ͌ȷ
ȪĲĸĶĵ༯ႣĵȫȁȶგۧሞٛȆؚआ͞ȷ
ȪĲĸĸĶհזĵȫ
ːː ೒ഛम ȶୃ૯ሞఱۻȆ୤ൾ̧̧͈͛ȷȪĲķĹĸ
೭ށːȫȁȶႺݝ౾ാॲȆয͂ୃ૯͂Χ
ڎ༆ȷȪĲĸıĸ༯זːȫȁȶ̥̳ঌඞैȆ
୤ൾ̾͊ȷȪĲĸıĸ༯זĵȫȁȶ໳ષ਀२
།Ȇ̠̥̠ͥͅȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶࣞ
ઢ Ȇ͌୤ൾȷȪĲĸĸķհזĶȫȁȶ࿫੔ઢდȆ
ݖո೒ഛमڙȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
௃Ȇᐈࢻȸ႖ल࿡დȹ
ȶ޺৮༹ȷȁȸઢຸȹȶ௹
ऱ໲ȷ
ːˑ ুࣷȪݛༀ୵૽ȫ ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇݛༀ͈୵ȷȪĲĸıĴࡓჍ
Ĳķȫȁȶ੉ဋܥ࠹నȆ੝ൖȷȪĲĸĸĶհז
ĵȫȁȶგۧሞٛȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶڏ਍
ٖ੥Ȇ̠͖͆ͦȷȪĲĸĺķۘଽĹȫȁȶၠ
࣐ሞհคˏ༎Ȇ̞̥͈͖ͤȷȪĲĹĳķ໲
ଽĺȫȶ͉̱͈̈́૧ Ȇैু ̵͈̯̩ࣷͭȷ
ȪĲĹķĵ໲ݛːȫ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ː˒ ৿࿡૽ ȶຐഴທ Ȇᬁ๔ఊ჊ȷȪĲĸıĲࡓჍĲĵȫȶࠚ
࢛໛௬৽Ȇ๔ఊ჊ȷȪĲĸĲĴୃඃĴȫȶࠚ
࢛͉̱̈́͂ͤȨ͈͈̠̲̑͌ͭ͢͠͞ȷ
ȪĲĸĳĸށ༗Ĳĳȫȁȶठ଼࿕Ȇغ͈ဥ૤ȷ
ȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶࠚ࢛ࡼ૗໸Ȇၭ۰̻
̦͌ȷȪĲĸĸĵհזĴȫȁȶ૧࢛ـઢ܏Ȇ
಴٠ͤȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶ໳ൺঊȆ࿡
٠ͤȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶ૧ޮ᡼Ȇغ͈
ဥ૤ȷȪĲĸĺĹۘଽĲıȫȶـۼઢࢊȷȪĲĹıı
ාஜࢃȫ
၂ࢊȶঌ੩ਈȷ
ː˓ ֓৪ȁ਀ಁͦ ȶྦྷგ૧้Ȇ࿤຿֓৪ȷȪĲĸĹĲհזĲıȫ
ː˔ ג༹঍ ȶ୑ଗઢȆ෱དྷȷȪĲķĳĹۘזĶȫȁȶ໳ષ
਀२༎ȆഉཏȷȪĲĸĸĴհזĳȫ
ȸઢຸȹȶଲᬹ໐Ȇߚᅧȷ
ː˕ ܉͈࿪ ȶ໳ષ਀ඵ༎Ȇ๽͈࿪ȷȪĲĸĸĴհזĳȫȶ߃
࿒۹Ȇࢄ೒ͤȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶॽࠁሞȆ
̩̳ͤȷȪĲĸĸĵհזĴȫ
ȸ࿈ঊȹȶၴࠃؐડ߉ષȷ
ȶະ׿୷ၖȷ
ˑˌ ࿻૽ͅ३ͬ఩̯̞̈́
̳͓Ȫૢ̹͏ͤȫ
ȶ୑ଗઢȆ෱དྷȷȪĲķĳĹۘזĶȫȁȶ໳ൺ
ঊȆ͇̹ͤȷȪĲĸĸĶհזĵȫ
ˑˍ გં͂઀஺ ႒যȶࣽपઢȆঊ஺ȷȪĲĸĸĹհזĸȫ ؐ֋ȶ௣ࡓඵঀհୌȷ
ȶۑ߯ࢵ଄֚෵ਈȷ
ˑˎ ֽ̧͈༷̾ ȶक୞ਬȆڠ୆ଲۼমྫकఋমȷȪہா
শయĲĳĹĴ଼ၛȫȁȶ୑ଗઢȆゔȷȪĲķĳĹ
ۘזĶȫ
၂ࢊȶൖؚ๔ȷ
ˑˏ ౵൩͙͈༄ ȶ୑ଗઢȆ૽̷͉̺̻ȷȪĲķĳĹۘזĶȫ
ȶ̧͈͏͉̫͏͈໤ࢊȆئےȷȪĲķĴķۘ
זĲĴȫȁȶࠚ̷࢛͒੘ႛȆೄ̠̻̞̫ͭȷ
ȪĲĸĵķװށĴȫȁȶࠚ࢛຾ທ簞Ȇ୷ၰ͈
։ࡉȷȪĲĸĶĲۘװĵȫȁȶࠚ࢛൐्༷Ȇ
ೄ౲ັȷȪĲĸķĳ༯ႣĲĳȫȁȶ౷࢛ଌഛ༯Ȇ
२ຐၰȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶࠚ࢛ࡼ૗ᎅȆ
੫჊͈ೄ̠̻ȷȪĲĸĸĵհזĴȫȁȶಋ͈
̭̻͜Ȇ։ࡉȷȪĲĸĸĵհזĴȫȁȶ੉ᏚȆ
໤͈ೄ൩ȷȪĲĸĸĸհזķȫȁȶઢ͈࿻Ȇ
࢛ࣣȷȪĲĹıĲށგࡓȫȁȶຐ܉ଡ଼͉̈́ Ȇ̱
ྫۼȷȪĲĹĵĵഛ༗ĲĶȫ
ˑː ጿ ȶ͉̾ͩͣ Ȇ̞͉̱৾̿ȷȪĲĸĹĹഛྶĹȫ
ȶࡳោຐഢȆถ༥ȷȪĲĸĺĸۘଽ˕ȫ
ȸઢຸȹȶࠁఘ໐Ȇֆޣȷ
ˑˑ ડݿ͈ݗ ȶઢ͈੝ͤȆ̹̭ȷȪĲĸĺĳۘଽĵȫ ȸᙠධঊȹȶഛ໲߱ȷȶ୒
੫ȷ
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ˑ˒ ถۇ ȶ࿫੔ઢდȆຫزȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
၂ࢊȶ̩̳̪ͤȷ
ˑ˓ କ؝̩ͬ͌̽ͤ༐̳ȶ୑ଗઢȆඡ໗ঊȷȪĲķĳĹۘזĶȫ
ˑ˔ ડݿ͈ᛅͤ ȶ̧͈͏͉̫͏͈໤ࢊȆئےȷȪĲķĴķ
ۘזĲĴȫȁȶ࿫੔ઢდȆ૧֔ฒ୞ȷȪĲĹĳĵ
໲ଽĸȫ
ˑ˕ ࡉק̱වൽ ྦྷდਬȶࡣࣽຐ໤ບ฻Ȇల჋Ȇࡉ̭̱
වൽȁ᎗გஂؚٚఊͣমȷȪĲķĹķ೭ށ
Ĵȫȶ໳ષ਀२༎ȆࡉקȷȪĲĸĸĴհזˎȫ
ȶࠚ࢛̜ͣͦਈȆا͈̠͜ͅΧ͒৾͘ȷ
ȪĲĸıĶ༯זˎȫ
˒ˌ ։ࣝ ྚࡉ
˒ˍ ૶ঊಋؚȪ௳ঊ͈੫
௡ȫ
ȶ࿻ో̱͊̈́Ȇಎ͈಴ȷȪĲĸķĸྶგĵȫ
ȶໜ޼࿚൞Ȇಎ͈಴ȷȪĲĸĺĳۘଽĴȫȁ
ȶઢ൴໛ᥞȷȪĲĹıĵ ށგĵȫȁ၂ࢊȶ૶
ঊಋؚȷ
˒ˎ ໌আ͈໅̫୙̱͙ ႒დȶ਍਍ဩ္֔ȆჄ૽৪ȷȪĲĸĸĺհ
זĹȫ
˒ˏ ჈ ȶ໛਍჏Ȇ૶຿͜௳ঊ͜჈ȷȪĲĸıĹ༯
זĶȫȁȶ࢛ฏঊȆ͖̠̾ͭȷȪĲĸĸĴհ
זĳȫȁȶີြდခ౺Ȇ჈ȷȪĲĸĸĵհזĴȫ
ȶ੝ഴȆ჈ȷȪĲĸĹıհזĺȫȁȶ݊਍෶Ȇ
͖̾ͭȷȪĲĸĹĳഛྶˎȫ
˒ː ૶ঊਈ ȶႺݝ౾ാॲȆ૶ঊވͅఱષ࡫ȷȪĲĸıĸ
༯זːȫȁȶछઢॲȆ૶ঊ୆ଜȷȪĲĸĸĴ
հזĳȫȁȶ၂დـ෗زઈȆ୆ଜȷȪĲĸĸĹ
հזĸȫȁȶ໛ြ̴̳͛Ȇ୆ଜȷȪĲĸĹĺ
ഛྶ˕ȫ
၂ࢊȶ૶ঊਈȷ
ȸᙠධঊȹȶഛ໲߱ȷȶ୒
੫ȷ
˒ˑ ٰ঍ ȶႺ૧ࠚ࢛̱͊̈́Ȇٰ૤ခ૽๡ඳ̞͏ȷ
ȪĲķĺĹࡓჍĲĲȫȁȶ̥̳ঌඞैȨٰ̥̑
͈ুྕȷȪĲĸıĹ༯זˑȫȁȶ͈֚ͤ͜Ȇ
ՠᷘȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶࣞઢ͌Ȇٰ঍ȷ
ȪĲĸĸķհזĶȫȁȶ૧၂ึ੝ڷȆՠᷘͅȷ
ȪĲĸĸĸհזķȫȁȶ໛ਅઢ࿝ઐȆٰ঍ȷ
ȪĲĸĺıۘଽĳȫȁȶ࿫੔ઢდȆခࢡْे
৪ȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
˒˒ ې֑̞ ȶ૧࢛ـઢ܏Ȇ͇̭ȷȪĲĸĸĴհזĳȶ߅
ሞ୼ȷ͈٨ఴུȫȁȶઢ൴໛ᥞȷȪĲĹıĵ
໲اĲȫȁȶ࿫੔ઢდȆ๼ິ૽ȷȪĲĹĳĵ
໲ଽĸȫ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ै຦
๔࣢ ඤȁȁယ ඾ུ͈႒যै຦
ಎ࣭͈႒যै຦Ȇ
֨ဥ߉̈́̓
˒˓ ࢎ૙ ȶࠚ࢛ઢ͏̩ͧȆ̱͌ͭ͊̈́ͅȷȪĲĸĳı
ஜࢃށ༗ȫȁȶᦡ੘ႛȆࢎ૙͈૸̲ͭ͘ȷ
ȪĲĸĵķװށĴȫȁȶၛ੉ึఱਬȆ๱૽͈
ఊ໹ڢȷȪĲĸĸķհזĶȫȁȶ̴̯̳͂͛Ȇ
ཻ૮ȷȪĲĸĸĸհזķȫȁ
˒˔ ୆ਡཏ৽ ႒დȶ୑ଗઢȆুఎ၂ȷȪĲķĳĹۘזĶȫ
˒˕ ໲࿋ ྚࡉ ૹܤ৖ȶგஜ૽۷෿
ୱခ٥ࡉܙȷȶ࿤೧ह
߲ࠜȷ
˓ˌ ණͬฃ̠ ȶܨ͈̩̳ ȆͤණؚȷȪĲĸĸĺհזĹȫȁȶٜ
ᴣ᭕ȆคණȷȪĲĹĲĴ໲اĲıȫ
ȸઢຸȹȶ඾ဥ໐Ȇคණȷ
˓ˍ ೡॳȪᜒᜟ̈́ിȆ෯
৅̈́ഝ৽ȫ
ȶࠚ࢛ທ߄ຠષȆॳဥࣣ̀஘̴̹ͣȷ
ȪĲĸĵĸװށĵȫ
ྦྷდȆ၂ࢊȶೡ८ဥȷ
ȸઢႅࢩܱȹȶ৾߄ȷ
˓ˎ ୷਀۷إ ෝڢȶനఆȷ
˓ˏ Ỗܸ௖ਬȪ֓৪͉ᩊȫ႒დȶ࿫੔ઢდȆႹષȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ ႒დȸઢຸȹȶ༷੅໐Ȇ
ܐݗ〹ȷ
˓ː ື౬్͈̞ࣣ̞Ȫུ
଻ȫ
ྚࡉ
˓ˑ ࢎ૙͈ুྕȪञ͈৾
ၛ̀ͅݝ͚۽̦̞̈́
͈ͤ͜͢ࢎ૙̦ڢȫ
ȶࠚ̷࢛͒ਜ਼ႛȆࢎ૙͈૸̲ͭ͘ȷ
ȪĲĸĵķװށĴȫȁȶၛ੉ึఱਬȆ๱૽͈
ఊ໹ڢȷȪĲĸĸķհזĶȫȁȶ̴̯̳͂͛Ȇ
ཻ૮ȷȪĲĸĸĸհזķȫȁȶࠚ࢛ઢ̩͐ͧȆ
̱͌ͭ͊̈́ͅȷȪށ༗ࣼȫ
˓˒ ྾ۗࢃ͈আ߯ঊȪઉ
̥̰࣐̥͉ͦͣ͊͆
߯ঊ͈ൽȫȪݫॸܨȫ
ྚࡉ
˓˓ ਊ୆͂஺͈࿚൞Ȫୌ
༷͈́͘ݻၗȫ
ྚࡉ
˓˔ ྖໜȪໜ̷̧͉̻ͦ
̠́ࢎ૙ͅయ̹ͩͤ
̞ȫ
ȶڢࡁ൮Ȇఱ૙ȷȪĲĸĸĳྶგ˕ȫȁȶ஝
ᬺଟ࿫Ȇခ཈૙৪ȷȪĲĸĸĶհזĵȫȁȶಹ
ຳ Ȇິఱ૙͈ࢃ٣ȷȪĲĸĸĸհזķȫȁȶઢ
͈࿻Ȇ̤͢Ψ̰ͥȷȪĲĹıĲށგࡓȫ
˓˕ ఩زढ़Ȫעܸ̦ߗ̧
ز͂এ̞߃ܙͣ͆͢
̠࡫࢛ͅ఩ۼ͂ഡ
ͥȃȫ
ȶࠚ࢛໛ඃ၌Ȇע૰͈৿ȷȪĲĸĶĳ༯Ⴃĳȫ
ȶࠚ࢛൐्༷ȆڥࢎੰȷȪĲĸķĳ༯ႣĲĳȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ै຦
๔࣢ ඤȁȁယ ඾ུ͈႒যै຦
ಎ࣭͈႒যै຦Ȇ
֨ဥ߉̈́̓
˔ˌ Ր͈͏ͤ ȶ͉̱̈́ఱ஠Ȇဳ͈૬̞Րࢎ૙ȷȪĲķĹĸ
೭ށĵȫȁȶႺ૧ࠚ࢛̱͊̈́Ȇྌ̞̯͌
̠̈́৪ȷȪĲķĺĹࡓჍĲĲȫ
၂ࢊȶՐ͈೦ȷ
˔ˍ ຳິ࠶وȪߗே̥ͣ
࠶و͒ȫ
ȶྫম঎ခփȆဳ̱̞͈͜ನȷȪĲĸĺĹ
ۘଽĲıȫ
ȸაࢊȹȶ઺๬෯֏ࠚ᫞ȷ
˔ˎ ൔ૽͈׵ਠ ȶ౽চঊȆ೵ঊවȷȪĲĸĸĵհזĴȫȁȶࡳ
ោຐഢȆᑏȷȪĲĸĺĸۘଽ˕ȫ
ȸঃܱȹȶᇵ֚ຐඵ਱Ȇ
ݦആႥᅯȷȶ࿝ٸخ୭
ଭ္ȷȁȸᔃ੥ȹᇵส਱
ȶؐ᤾෗ႥᅯȪ̗ܯ෗ঊȫ
ؐᜩ෗ȳȷȶًᆇȄ୒ᘕ
ِزᦱ໤Ȅخඅ౾෗ȃȷ
˔ˏ ဥ૤ً̨͈̱Ȫ֚࿒
̀ͅ௷ͥȫ
ȶ͉̱̈́ఱ஠Ȇী͌ͧ͌ȷȪĲķĹĸ೭ށ
ĵȫȶࠚ࢛̥͍̳ͩͫȆ̞̹̱̈́͢ηȷ
ȪĲĸĵĳۘ༗ĳȫȁȶ๲౴ࢊȆဥփȷȪĲĸĸĴ
հזĳȫȶࣞઢ͌Ȇ࣍࿪ȷȪĲĸĸķհזĶȫ
˔ː ൙࿳͈ಕ̨༷Ȫ̷̷
̨༷̦ئ਀͈࢛̈́́
ͬ૑̫̞̠͂͂Ȅ͘
̴૑̷̷̞̪̀ȫ
ȶ࿫੔ઢდȆ੃ࣉȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸාȫ
˔ˑ ݀༯਄Ȫ߄໤ͬᦳ͛
ͥȫ
ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇ๽ুྕȷȪĲĸıĴࡓჍĲķȫ
ȶࠚ࢛͉͈ͥ५Ȩ̴͇̑͐ͤȷȪĲĸķĹ
ྶგĶȫȁȶ໳ષ਀Ȇ̥͈̈́͜ȷȪĲĸĸĴ
հזĳȫȁȶ୷ၖ͈᥄Ȇஃ௜ࡼਹ͈േȷ
ȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶึ਀ུ಑૳௬Ȇ२౲
࿒ȷȪĲĸĺķۘଽ˔ȫ
၂ࢊȶ̨͖̱ȷ
ȸაࢊȹȶޡൂȷȶະക
ᩄ૙Ȅະఉ૙ȷ
ȸఊ໹ࢄ။ȹےĺĺĺȶ୰
׽ᔡ໲࢖ࢡ૙ઍུȷ
˔˒ ෿ঊਈȪඉᵉ൮ȫ ȶक୞ਬȆ঱͈թ̩̹͌ͥমȷȪہாশ
యĲĳĹĴ଼ၛȫȁȶ࢛৾ूȆඉ̲̠ͭ͘ȷ
ȪĲĹĲĹ໲اĲĶȫȁȶ࿫੔ઢდȆგં቗ࠜ
౩ਈȷȪĲĹĳĵ໲ଽĸȫ
ޚ࡞ȶ້ঊȷ
ȸ߼܏჏ȹ
˔˓ ࠵ݖ͂௖ཨ͈̫৾ͤ
̥ͭ
ȶࠚ࢛Ⴚ̦͉̱̈́Ȇ̫̠͌৪͈࠶وȷ
ȪĲķĺĲࡓჍĵȫȁȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇ੄ြࣣ
௬ȷȪĲĸıĴࡓჍĲķȫȁȶ૧დઢ๻Ȇ̥͉
̹̾௖ཨȷȪĲĸĲĳୃඃˎȫȁȶࠚ࢛ܥ࠹
ෙȆ̷̜ࠝͣ͌ȷȪĲĸĳĹށ༗ĲĴȫȁȶࠚ
࢛ඊޚ࡞Ȇ࠵੅৪͈༷༒ȷȪĲĸķĶྶგĳȫ
˔˔ ໤དྷͦȪু໦ͬདྷͦ
ͥȫ
ȶڢࡁ൮Ȇ൙ᢌࡉ໤ȷȪĲĸĸĳྶგ˕ȫȁ
ȶࢄتึȆܱ؜ȷȪĲĸĸĴհזĳȫ
˔˕ ၑ௱֚ ྚࡉ ਁঊȸၟഺ჏ȹȶၑ௱֚ȷ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ै຦
๔࣢ ඤȁȁယ ඾ུ͈႒যै຦
ಎ࣭͈႒যै຦Ȇ
֨ဥ߉̈́̓
˕ˌ ฽ऌࣝȪـ࿮ٮͅ૸
̱̹ͬ̾͞৹৪ȫ
ȶ߹ઽ฽ऌࣝȪ૽ࠁ૆ႎၒȄ߃ઐ࿝ऒ
מ࿝ैȫȷȪĲĸıĹ༯זĶȫȁȶࠚ࢛ཁွ५Ȇ
̤͈͌͜ٸ͈͉̮̥̠ͭͭȷȪĲĸĴĴށ
༗ĲĹȫȶٜᴣ᭕Ȇ฽ऌࣝȷȪĲĹĲĴ໲ا
Ĳıȫ၂ࢊȶࣞ๶ȷ
൐्༷ȸ٬ඤ਱ਛܱ
ۧ໌ೱඤഥȹȶۧ໌༐
ऌࣝȷȁಫ؊ᆍȸലᵥ
૧੥ȹȶုరႹڞȄᷯ
ޘඳളȷ
˕ˍ ฯ̞ࠫᶎി͈ᶎͬ୨
ͤ၂̳͂Ȫ᤿ͅಮͤ
̀ᦚͬ଑̩ȫ
ȶٰུࠚ࢛໛ઢȷȪĲĸķĹྶგĶȫ
˕ˎ २ාा ॲ෋ा́ഢ͐͂Ȅ२ාոඤͅঘ̞͆͂
̠ഥ୰
˕ˏ ৰ߄͈ट௯͈͒༐൞ ྚࡉ ȸ࿈ঊȹȶྔડડ߉ȷȶဢ
ဢᛑȄᓛடি୐ȷȁȸ௝
ঊȹȶٸ໤ȷȶഖಎခ໥
ݿȷȶറੵ෗କȷ
˕ː ࡯͈͂ا̥̱̜̞ ྚࡉ ȸঃܱȹȶᘊུܮȷȶ૳
໳မະੳඃȷȁȸაࢊȹ
ȶঊᤩȷȶދ૽ఀශထةȷ
ȸথࠐȹȶခ࡯ȷȶခ࡯
ᣛᣛȷ
˕ˑ ఱआͬߡ̽̀֔࡫͂
̳̈́
ȶࠚ࢛ࢄஜ౳Ȇࢄૺ໤͈ఱआȷȪĲĸıĴ
ࡓჍĲķȫȁ
˕˒ ࡯͈آ༐̱Ȫຫزͅ
͉࢛͂̽̀ࡘ̱͉ͣ
໛ȫ
ྚࡉ ȸঃܱȹȶႴະᴘႥഥȷ
ȶܗىخݳȷ
˕˓ ഉམȪ৽૽Փ͙ͦ߄
஘ͬဓ̢ͥȃȫ
ྚࡉ
˕˔ ۼ౳͂व̧Ȫ฽छ༹
ͬޔ̹ͦຳ͉ەິͬ
फ़̱Ȅةম̥̈́̽͜
̹̠͢ͅ૦ໍ̠ȃȫ
ྚࡉ ȸঃܱȹȶ૱ུܮȷȶఱ
੢ಿ໠ܝȄրዄ२຿෱
ఊঊিၛ੄ঊև߯ȷȁ
ؖฒߒȸঃܱ⸐ȹȶఱ
੢ಿȄրዄۗྴȄ໠ܝȄ
२຿૽ྴȷ
˕˕ କ௔̞͂ݱഉམ͈ٜ
ࠨȪ౯մȫ
ྚࡉ
ˍˌˌ ിȄ࠵͈Ⴀഎ࢕ྶͅ
̀ݴ᪶ͬపহ̳ͥȃ
ྚࡉ ȸࢀק੉ਝȹȶ؎࿠ঊȷ
ȸ܀থٸഥȹȶ஫ߧݸȷ
ȸဠఊ૯ٸഥȹȶ০౓෗
ႝȷȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ոષ͉ۯࡉ͈ݞ͐ํս́಺औ̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ֒Ⴣ͜ఉ̞͂এ̦ͩͦͥȄශષ͈ै຦ͬȄै
຦͂୶࣐ઢდ͈͂۾߸̞̠͂ণത̥ͣ໦႒̳ͥȪ֚໐ਹໝ̦̜ͥȫ͂Ȅ̷̤̤͢ȄĲȫ஻ैઢ
დĳĶȄĳȫ඾ུઢდȪྦྷდȆഥ୰̈́̓͜܄͚ȫ͈ۧ໲اȄĴȫಎ࣭ઢდཱུ͈մ͂̈́ͥȃ
̷͈̠̻Ȅˍȫ஻ैઢდ͉Ȅ̷͈අಭ̥ͣࢵͅˑ໦႒̧́ͥȃ
Aȇಎ࣭૽ͅبు̱̹დȃȪలˍდȶᶜ໌ȷȄలˎდȶلకȷȄలĺĹდȶ૱໌࢖ȷ̈́̓ȫȄ
Bȇಎ࣭੥ୠ͈ࢊ߉ͬဥ̞̹დȃȪలĲĸდȶ൐ኙথȷȄలĲĺდȶօࠐȷȄలĳĶდȶ௝ঊȷȄల
ĵĺდȶაࢊȷȄలĶĲდȶؐ֋থȷȄలĹĲდȶაࢊȷȄలĹĺდȶၟഺ჏ȷȄలĺĴდȶ࿈ঊȷȶ௝ঊȷȄ
లĺĵდȶথࠐȷȶაࢊȷȶঃܱȷȄలĺĹდȶঃܱȷ̈́̓ȫ
Cȇ඾ུ໲اͬ฽ד̳ͥඊু̈́ౣ̞დȃȪలĴდȄలĶდȄలĹდȄలĺდȄలĲıდȄలĲĵდȄ
లĲĶდȄలĳĲდȄలĳĵდȄలĳĺდȄలĴıდȄలĴĲდȄలĴĴდȄలĴĵდȄలĴĹდȄలĵıდȄ
లĵĲდȄలĵĴდȄలĵĸდȄలĶĶდȄలĶķდȄలķıდȄలķĲდȄలķĳდȄలķķდȄలķĺდȄ
లĸĳდȄలĸĵდȄలĸķდȄలĸĸდȄలĸĹდȄలĸĺდȄలĹĳდȄలĹĵდȄలĹĹდ̈́̓ȫ
Dȇ࡬ম଻͈ෛ࢚̈́ಿ̞დȃȪలĺķდȄలĺĸდȄలĺĹდȄలĺĺდȄలĲııდ̈́̓ȫ
Eȇಎ࣭ઢდ͂อேͬ൳̲̩̳ͥდȃȪల˒დȄలĳĳდȄలĳĸდȄలĵĳდȄలĶĵდ̈́̓ȫ
̹͘Ȅˎ ȫ඾ུઢდȪྦྷდȆഥ୰̈́̓͜܄͚ȫ͈ۧ໲ا̞͉̾̀ͅȄոئ͈̠͢ͅඵ໦̧́ͥȃ
Aȇ୶࣐ઢდͬۧ໲ͅೄ̱̹͈͜ȃȪలĳდȄలĵდȄలĸდȄలĲĲდȄలĲĳდȄలĲĴდȄ
లĲķდȄలĳıდȄలĳĳდȄలĳĴდȄలĳĸდȄలĳĹდȄలĴĳდȄలĴĶდȄలĴĸდȄలĵĵდȄ
లĵĶდȄలĵķდȄలĵĹდȄలĶıდȄలĶĳდȄలĶĴდȄలĶĸდȄలĶĹდȄలĶĺდȄలķĴდȄ
లķĵდȄలķĶდȄలķĸდȄలķĹდȄలĸĲდȄలĸĶდȄలĹıდȄలĹĴდȄలĹĶდȄలĹķდȄ
లĹĸდȄలĺıდȄలĺĲდȄలĺĶდ̈́̓ȫ
Bȇ୶࣐͈ྦྷდȆഥ୰̈́̓ͬۧ໲ͅೄ̱̹͈͜ȃȪలĳķდȄలĳĸდȄలĳĹდȄలĴĶდȄల
ĴķდȄలĶĺდȄలĹķდȄలĺĳდ̈́̓ȫ
༷֚Ȅˏ ȫಎ࣭ઢდཱུ͈մ͂এ͈ͩͦͥ͜ͅȄలĲĹდȄలĵĵდȄలĵĹდȄలĶĵდȄలĸıდȄ
లĸĴდ̦̜ͥȃ
ոષ͈ఱ̥̈́͘໦႒̽̀͢ͅȄਲြ࡞̞̹ͩͦ̀Ȅષܱȶۧ໲ઢდ͈͉̈́ͥ͜ƦƦƦ஠ட஻ैͅ
଼̞ͥ͂͏အ͈͉̈́͜ޭ͛̀ઁ̩̈́ȷ͂ ̞̠୰͉ठࣉ̧̳͓ത̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂͜এͩͦͥȃ
ۯࡉ͈ݞ̥̹̭̦̜̱͊̈́̽͂ͧͥ͂̀͜Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉ͅઢდ̱͂̀੝͛̀஻ै̯ͦ
̷̹̜̞͉ͥͦͅ߃̞͈̦̥̜͈̜̈́ͤͥ́ͥ͜ȃ̷͉ͦ́Ȅ̷͈̠̈́͢஻ैઢდ͉ͅȄߓఘ
എ̞̥̈́ͥͅඅಭͬࡉ̺̠̥̀৾ͦͥͧȃ
ĳĶȁ઀ა̤̞̀ͅȄȶ஻ैઢდȷ͉͂Ȅઢ̞დ̱͂̀੝͛̀ै຦ا̯̹ͦდ̞̠͂փྙ́ဥ̞ͥȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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Ĵį ˎȫ஻ैઢდ͈අಭ
஻ैઢდ͈අಭ͈͉֚̾Ȅಎ࣭͈ࡣങܱ̯̹֚ͦͅ߉ͬဥ̞̀ઢ̞დͅॽၛ̞̠̭̀ͥ͂͂
̜́ͥȃ̷͈యນഎ͈̈́ͬ͜ત̳ٚͥȪئ஌໐͉ࡣങ̥ͣ֨ဥ̱̹໐໦ȫȃ
లĲĺდ
ȁݖᔡȄࣽ෗஺ȄٸಫୄಏȄඤᑅဳ૤Ȅ֩ਈර૙Ȅྫਫ਼ະঢȃ৽૽ᔡȄစခଃᛑȄፆ৪֚࠘
঳Ȅࡉਤ஺ਬ૙ႱआȃݖᔡȄࣻཌཐᄠୄܰȃ৽૽ᔡȄະடȄଵ剝᛼ո௷࿟ȃఀ༈ᄵྊଃ៭ȃ
లĲĺდ͉Ȅȸญ᛼ո௷ȹ̞̠͂Ȅȸօࠐȹȶญȷ͈֚߉ͬո̽̀໣ޗͅ঎̳͈͈͜՛̧̱֚࿂
ͬ໓ঁ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
లĳĶდ
ȁ៦৪࣐࿝ಎಿႾȄခࡂևૅᡔȄᩧ ݲȃ࣐ᓥ਱༜ȄྌᡔࡂȄ៦৪ఱޥᔡȄࡂ෗෸ະ౶ఀܜ୷ၖ࿟ȃ
̭̭͉́Ȅ૽࢛ͅᦚᛅ̱̞̀ͥȸ௝ঊȹȶᰊီဋ།ȷ͈ȶະ౶ఀܜ୷ၖȷͬո̽̀Ȅ៦৪̦
̲̹ۜࡂ͈ఱ̧̯ͬࡶಫ̱̀ນ࡛̱Ȅ៦৪͈໅̫୙̱͙ͬ஛̥͞ͅນ࡛̱̞̀ͥȃ
లĶĲდ
ȁሑ஺቗᱆Ȅະဳᦰ૽Ȅྀ؃᎜ಎ֩ȃ֚඾ȄཥٸۺȄ஺ະहᛑȃࢨఀཌȄဳᡎ֩ȃొޔ஺ۺ
ᅂȄ෕େ᱆෶Ȅྊශ᎜Ȅ஺୶ह᱙៭ȃཥᐑடȄἔ෶িᔡȄ୏ࢵᇚ֚෶ȃ
̭͉ͦȄ஺͈ၣ৿̷̭̽ͤͅൔ͙ਈ̱̠ͬ͂͢ᇸͅ੄̞̹࢜ئཥ̦Ȅᇸ́஺͂ห̵ࣣ̱ͩͬ
̱̠̀͘ȃ̷̭́Ȅؐ֋ȶ௣ࡓඵঀհୌȷ͈֚߉ȶۑ߯ࢵ଄֚෵ਈȷͬৰͤ̀ȶࢵᇚ֚෶ȷ͂
ਈͬۑ̷͈͛̀ાͬࢋེا̳̞̠͂დ̜́ͥȃ
̭͈̠̈́͢ઢდ͉Ȅઢდ͈ಎͅࡣങ͈ྴ߉ͬେࣺ̺ܾͤͭ໲଻͈ޑ̞ै຦̢̞̠͂͢ȃ
̭̠̱̹Ȅྴ߉͈֨ဥ͈ఈͅȄಎ࣭͈ࡣങ͈౶েͬဥ̞̀஻ै̱̹͈̜ͥ͜͜ȃలĲĸდ̦
̞͢႕̜́ͥȃ
లĲĸდ
ȁခֈܻ৪Ȅत଻࿖ᅬޕ࿡฼Ȅ໳൐ᰵচঊሠልᥣȄळᥧ෗Ȅমܳ؃༸֪ȃᅬິ໳ະ໹ȄܿឤȄ
෕ಫ࠽ႲᠯఀຳȃຳఱޥոևޚᔡȄ੼๱ޚ࿟Ȅᄜಮތᅩ൐ᰵܙ⽘ȃȁȁȁȁȁ
̭͈დ͉Ȅ৑മ૬̞त͈დ̜́ͤȄ௃͈வᯜথȶܙࢀඃ૾࠳۰ೊܬુȷͬ൩̢̹͈̜́͘͜
̠ͧȃ̜̞͉ͥȄྶ͈ؐଲ೭̦வᯜ͈ࢊͬ༎ষ̱̹̞͂ͩͦͥĳķȶ಺ᬺ༎ȷ͈ȶচঊልȷĳĸ͈֚
დͬ࿒̱̀ͅ஻ै̱̹͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ĳķȁؐ၌ܕਨ჏ȸႤయઢდਬȹȪષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȅ1981ȫਫ਼ਓȃ
ĳĸȁ௃ •ࢻᰤȸယलଟຊȹȶယल२ຊ •ᇵ२ȁೊܬુȷͅȶೊᐲলܬુ ,࢖ງ෗ঊ ,ݳ؃咗ਗ෗℻೨ ,ুᠲၨ
ݚ୶୆ ,ྌᔡ༷५ঊȃࢡຬݖ ,ܔಇᥣܼȄடఀत࿮ঙ୲މമȄ࡬൐ኙခথ׊ȄၨݚݳআྊخႫȄ౴ߗ୰ခ
࿡ະྨȃࣶ໳ع൐চঊልȄᢘૅ၂਀૤᧩டȃȷ͂ࡉ̢ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－94－
ޔतͬΞȜζ̱̹͂დ̷͉͈ࢃȄܜ̥͈̾ۧ໲ઢდ̧֨ͅࠑ̦ͦȄೊܬુ͈ޔत૦ͤͬা̳
ȶচልȷ͈ࢊ͉ࢩ̩౶̭ͣͦͥ͂ͧ͂̈́ͥȃ႕̢͊Ȅȸ࿫੔ઢდȹȪĲĹĳĵ໲ଽ˓ȫ͉́Ȅȶခ๤
ᰵ໼ᑔܻ৪Ȅࢿ؉ஶ؟ᔡȄচልྫఛ༮ៃஒጮȄٯঀِ৏࿨ະྊଃࡡȃ؟ټடࠣࢳᓑᦞᑫუᔡȄ
໅ȄපᪧޓᑍȄة෕ঢࣻࡡȃ৹ᅚِևපȃ࡞ྚຉȄఀतڞવڭ቞ȃ؟෕ᗶယᔡȄࡥྊ߂༮࿨ীȃȷ
͂ࡉ̢ͥȃ
ոષȄలĲĸდȄలĲĺდȄలĳĶდȄలĶĲდ͈ઢდͅވ೒̳͈͉ͥȄಎ࣭͈থ໲͞ࠐങ̈́̓
͈֚߉ͬ֨ဥ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ໲ડ̧̦֨೿͛ͣͦȄȶ၂̻ȷ̦౶എξȜκρᾼฺ̠̭ͬ͂
̜ͥȃ
̽͂͜͜Ȅࡣങͅങ࡬ͬݥ͛Ȅ̷ͦͬဥ̞̀ઢდͬ஻ै༹̳̭͈༷͉ͥȄಎ்࣭̤̞̀͜ͅ
̞শܢ̥ͣంह̱̹ȃ႕̢͊Ȅ௃͈ȸઢ׽୷߄ȹĳĹ͈ȶ֔ခ૽ᛑȷͅȶଡ଼ခ૽زခঊȄޗո᭜੥ȃ
ྀ੄࡞Ȅຈᓄ੥߉ȃఀ຿֚඾௦ێᆢڲȄ৐௷၂֔ȃঊࡉ෗ᔡȄ֔ ခ૽ᛑȃྌࡉఀ຿हକಎިᘧȄ
௱ᔡȄशᴊश຾ȃݞ൦ං೺ᅂݣංȃ຿੄֔Ȅ૸ێᑡᐩȄ௱ྌᔡȄࢁະෆఀ⸋⸈ȃȷ̜͂ͤȄȸა
ࢊȹȶ᳤࿟།ȷ͈ȶ֔ခ૽ᛑȷ͂ȸ࿈ঊȹȶၴᐈؐȷ͈ȶࢁະෆఀ⸋⸈ȷ̦୬͉̯ͤͦ͘Ȅ࿂ฒ
̞ઢდͬैͤષ̬̞̜̀ͥ̈́̓́ͥȃ
̢͉̞͂Ȅࢺ࡫ܢ̤̫̭͈̠ͥ̈́͢ͅࡣങ͈֨ဥ͉Ȅდͅਓᚹࢤ坜坌圩坓圣圲圲坌圵Ȅুͣ
͈धͬ๢Ⴚ̳̹͈͈ͥ͛́͜Ȅ඾ུ̤̫ͥۧͅ໲ઢდ͈ఱ̧̈́අಭ͈֚̾͂࡞̢ͥȃ
̷̱̀Ḙ͈̠̏̈́͢ਓᓦ଻͈̞ࣞઢდ͈ै༹͉Ȅਲြ඾ུ̜̹̽ͅઢდͬ૧̹ۧͅ໲ا̳ͥ
षͅဥ̞̹ͣͦ͂൳শͅȄ̷͈ࢃ͈඾ུࢊͥ͢ͅઢდȪ઀ሞ͞၂̱͂დ̈́̓ȫ̤̫ͥͅდ͈ਓ
ᓦ༹༷ͅఱ̧̩גޣ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ႕̢͊ȄలĲķდ̷͈ͅגޣ̧̠̥̦̠̭̦ͬ͂́ͥȃ
లĲķდ
ȁ๹ោദᆌᖉခ൸ࢢȄఱवخယ૽ȃ௖ᅯෝ੄වࣻࢢ৪Ȅڕ੄२ഭȃခ֚๬૽ၚ঺িවȄჄি
ະෝȄ഼ႁݛ෗Ȅૺపւ౓Ȅ෕ఱࡤݣ૽ȃ⌔૽ޭႁଔ෗Ȅ༷ᤜං੄ȃ෕৫ਤȄ֦ᵋடၠᙊᔡȄ
ՓՓ຿༦Ȅ୆ِᇌᇓȃিࣽিࢃȄ౶ᜥह༦࿟ȃ
̭̭́ဥ̞̞͈͉ͣͦ̀ͥȸথࠐȹȶ઀ٗ ౓໓෗ਮȁᨸ᧮ȷ͈֚߉̜́ͥȃდ͉ޭ͛̀۰Ⴏ
̜́ͥȃ༷֚Ḙ͈̏დ͈ࡓ̹̈́̽͂ͅএͩͦͥȶতဩ͈ـȷ͈დ͉Ȅུြऍ̥ಿ̞͈́͜Ȅဋ
੫ͅ՗̞࣐̩̹͛ͅḘ̷̏̽ͤา̫੄̷̠͂ڒঊ͈९ͬา̷̞̭̥̀ͣ੄̠̱̹̦͂͢Ȅ̥̈́
̥̈́౎̫੄̴̧̭̦ͥ͂́Ȅ̥̱̈́ͭ͂̀̽͂͞੄̹̭͂ͧ́Ȅ̷͈໭൰͈ࠐࡑ̥ͣ༦͈୆͙
͈ߎ̱͙ͬএ̹̞̠̽͂ȶ၂̻ȷ́೿͛گͣͦͥȃ̭͈ȶতဩ͈ـȷͅΪϋΠͬං̀ȸ࿫੔ٳ
࢛૧ࢊȹ̦ैͣͦȄ̷͈ࢃȄȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈גޣͬ਋̫̀඾ུࢊͥ͢ͅȶ໳ષ਀ȷ̦ैͣ
̞̹ͦ̀̽ȃȶ໳ષ਀ȷ͉Ȅ༷ࢩ঳̜ͥͅఱ໣͈͈ࠪٳ̞̹ಔ͍͂ࠫັ̫̀Ȅষཱུ͈̠͢ͅմ
̳ͥȃ
ĳĹȁ௝ংڒ֚Ȇୄକו݌Ȇ঎ఆၻহಠȸಎ࣭͈ઢდȁઢ٬஽਄ȁઢ׽୷߄ȹȪಆླྀ੥པȄ1966ȫ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ȶఱ໣ദ͈ಔ͈̜̈́ͬȄࢃ୆͈և͂̀ٯߊȕ̥ͥ̈́ͅȄ͏̹̦̩͂̾̾͞Ȗ̥̥ͤ̾̀ࡉͥ
ͅȄࡈറ੄̀Ȅ̦̥ࣴ̾͒̀Ȅ୥͒͜୶̴̞̥͒͜ȃఱସ̤̱̾̀͢੄̵͊Ȅ̠̠̫̞͆͞͞
́Ȅ̈́η̺̦̱ͬ̈́Ḙ̏ͦ́༦͈آ̱̱̹ͬͤ͘ȃȷĳĺ
̭͈֚႕̥ͣࡉ̀͜Ȅȶ໳ષ਀ȷͅ ဓ̢ ȸ̹࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈ גޣ͈ఱ̧̯ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ۧ໲ઢდ͈̾͜۰Ⴏ́΀Αίς̧͈̞̹ै̷༹͈ͬࢃ͈඾ུࢊͥ͢ͅȶઢდȷ͉ఱ̧̩৾ͤව
̞̹͈̜ͦ̀̽́ͥȃ
̞̾́Ȅ඾ུۧ໲ઢდ͈஻ै͈අಭ̱͂̀Ȅ൚ட͈̭̦͂̈́ͣ඾ུ͈໲اഎ෸ࠊ̦૗ෛ̩฽
ד̱̞̀ͥै຦̦ઁ̩̞̈́̈́തͬݷ̬̠͢ȃ༆͈࡞ဩ́࡞̢͊Ȅ඾ུ͈໲اഎ෸ࠊͬ౶̫ͣ̈́
ͦ͊ၑ̧ٜ̞́̈́ઢდ̜ͥ͜Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ႕̢͊Ȅలķıდ̜́ͥȃ
ȁ֚ઁාজै໓ၠ޴ȃ๭຿ᬌȄ຿ᬫո׸ـ৐૸ȃઁාᣍᔡȄఱ૽ྫ࿿Ȅࣻഐਚ෗Ⴙષ঺ȃ຿
ȁ৾Ȅ੃ণ෗ȄᔡȄဒ෗ዉ࿟Ȅྊᓥਚ៭ȃఀ๼๱ࣻ޴෗ਫ਼ݞȃ
̭͈დ͉ȶ໓ၠ޴ȷ̦ڏ೒̧̞͈͂ͅ౳଻̦๭͈̜̭ͥ́ͥ͂ͬ͜౶̭̩̱ͥ͂̈́̀Ȅ̷͈
࿂ฒ͙͉ၑ̧ٜ̞́̈́დ̜́ͥȃࢺ࡫শయȄྶႣȪĲķĶĶ-ĲķĶĹȫ̥ࣼͣ༎͙ڦ̥ͬ͐̽̀܏
̱̦ͬ֯̈́ͣဋڜͅ೒̠͈̦ဋݖ͈ၠ࣐̹̞̦̈́̽͂ͩͦͥͅȨ̭͈̏͂ঀဥ̱̹༎͙ڦ̦Ȅ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̤̞͉̀ͅȄȶ໓ၠ޴ȷཱུ͂࿫̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ௳ঊ͈ȶ໓ၠ޴ȷ͙ͬ̾
̫̀٦͛ͥ຿ͅచ̱Ȅȶਚ̹͈̺̽͜ȷ͂ܺͥ௳ঊȃ̱̥̱Ȅ৘͉̭͈຿̹͘͜৹̧̞̭͂ͅ
͈ȶ໓ၠ޴ȷͬൽ౤́ਚ̹̞̽͂݁̀ڏͅ೒̹̽૽໤̜̹́̽ȃ̭͈૶̱̭͈̀ͅঊ̜ͤȄ́
̜ͥȃ
ఈ̹͘ͅȄ඾ུۧ໲ઢდ͈අಭ̱͂̀Ȅ̷͈ΐλϋσ̦ඤ༫̳ͥඤယ͈ཅີ̯̞̾̀͜ͅঐ
ഊ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈లĺķდȄలĺĸდȄలĺĹდȄలĺĺდȄలĲııდ
͉๤ڛഎಿ̞დ́Ȅઢდ̞̠͉͂ͤ͢઀୰͂ࡤ͐ͅ͏̯̱̞ͩै຦̞̞͂̽̀͢ȃ႕̢͊Ȅల
ĺĹდ̜́ͥȃ
ȁ૱໌࢖ఱຳրዄȄत֪൤Ȅ೒ەᄠఱ੢ಿ໠ܝȃրዄᬌ෗Ȅ໵फ़ەຳەິȃခংո໳ȃ໌࢖
෗ևኈ࿟Ȅ࿌ྟߺቶȄ෕૶㟻ᔡȄ᝱ཕ౳ঊȄᪧဳ᮲᛽িኸᆩঊȄ᛽๋ࣞࡥȄᪧဳᏏ෗Ȅྎဇ
࿟ᎃȃࡔ෗Ȅᪧ ࿠ယᬪ֪ࡡȃྗᩒ෗ୣȄఀ౗৽෗ȃᠡ༹ະ࣐ᄠزȄශރ૖ةȃᏏࣽफ़ەຳ৪Ȅ
૶ຳྊ฽छఀऻȃ෕পᇄুवȃࢃর૳ಫಏत೒ەᄠୌᰵܻ෋຿ȃಫಏၞᬌȄিະֺ۠৏ȃ֚ ඾Ȅ
ᝰ࿡වೄȄࠗଵ࿡ຈەຳ᮲൐᛽ি៵չິȃᄩ႕ା֏ۍ੄࿝ȃۺً൐ᰵȄଵ൳ၲளਫ਼஝৪Ȅ౴
ݛ෗Ȅࣶᅁໜ೑ཕឮȃ֦֐൳ၲᔡȄশࡠᎃঢ៭ȃະᰕ֊ષংȄຸུ༹ቶȄ௷ئਫ਼৓࿟ȃࢨయ
ئۗවೄȃئۗ਽ࣻူ৖Ȅڶ৿঺زȃ൳ၲݺౄȄ෕؉ȃ๤ݞঅࢵȄಫಏᚚ᮲᛽ᗹزȄೄවఀ৒Ȅ
ضࡉ෋຿ᦰत൳ᖦিٓȃ෋຿ࡉ৽૽ᗹȄᐑடผ౶ਫ਼நȃಫಏፄᘚȄ੭֐෋຿ᔡȄපऻུᝰঘ
ᄠِ൅ئȃ࿷ଵኈခ฽छ༹ȃِଵոະ۠फ़පȃᪧடȄەਫ਼৏ەȄૂၑඳယȃපෝᓬি֚ঐո
ĳĺȁષࠇ͈໌൥೽ຳȆؖٗ຃༎ȸึུఱࠏȹਫ਼ਓͅݶͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－96－
৫ِȄࢁീྊ௷ոٜȃ෕মজئ௳៭ȃಎᆖਭᥣȄࢁྊະဳઆ໳࿟ȃ෋຿ټடুḷࠨ઀ঐȄᑽ
໖৫ऻȃ෕༶႓ᗹȃ؃ଵ⇊ەິᶇȄিᆶఀໜȄ܄෗ոەຳঐȄަٓঋᖦષȄශᴃঘणȄۺ໘
᮲᛽؉൳ၲزȃݞഛܡᔖȄ൳ၲ๫ೄᗹᅂȄಫಏᠲ৫িᗹȃව৒ᅁఱᵛȃݢߓणஶȃခংᅂᗓᵰȄ
ࡉঋ࢛܄ঐȄ୶ղ࿚অᰵȄୌᰵிঐȄະఞ݋࿚໖ᬧȃ
̭͈დ͉Ȅत͈ྟ೒ͬ࿒͈̜̹̱̹ͤͅຳ̦Ȅࢦ༹͙༷̈́́त͂ྟຳͬಮ̱̞̠ͣ͛ͥ͂͜
͈́Ȅ̈́ ̤̥̾࡬ম଻ͬ๵̢Ȅඤယ͉ၑͬ୰̧Ȅޗࣺ̹͈̞߱ͬ͛͂̈́̽̀ͥ͜ȃ̭͈ઢდ͉ͅȄ
ȸঃܱȹ̥͈ͣ֨ဥ͙ͣͦ͜Ȅȸঃܱ⸑Ĳıےȹͬນ̱̹ै৪Ȇؖฒߒ̷̦͈౶েͬ૕ࣺͤ͛̀
ু͈ͣ໲धͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅ஻ै̱̹ै຦͂ࡉ̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ̭͈̠͢ͅޑ̞໤ࢊ଻ͬ
̻͜ಿ໲ܱ̯́ͦͥდͬઢდਬ͈डࢃͅ෻̳̭͉ͥ͂Ȅࢃ͈ȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͞ȸܗ౴૧༎ȹ̈́̓
̤̞̀͜ͅࡉͣͦȄ඾ུ̤̫ͥۧͅ໲ઢდ͈͈֚̾අಭ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭ͦͣ໤ࢊ଻͈ޑ̞ಿ
໲͈დ͉Ȅ؉ș̱̀ͅȄ̴̥ͩ̈́ઢ̞͈ါள̢̯̜̞̳ͦ͊͂ͥ͢߹̜࢜ͥͅȃै৪͉Ȅ໲ડ
ܱ̳ͬષ́ة͈ͣࢰ௵̩̈́͜ুဇཱི༶̵ܱ̞̠ͥ͂ͅઢდ͈ΑΗͼσͬ၌ဥ̱̀Ȅۧ໲͈धͬ
ࡐা̱̹͈͂͜ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ĴįĴȫಎ࣭ઢდ͂ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉ͅȄ୶࣐ಎ࣭ઢდ႒͈גޣͬ਋̫̹͂এ͈ͩͦͥ͜͜ઁ̩̞̈́̈́ȃུြ
ಎ࣭ઢდ͈גޣئͅȄ඾ུ͈ۧ໲ઢდ̦୆̹͈̜̥ͦ́ͥͣ͘Ȅ̷͉ͦ൚ட͈̭̜͂́ͥ͜ȃ
႕̢͊ȄలĴĳდ̜́ͥȃ̭͈დ͉ࡓ͉Ȅȸᩖ໲႒ᥞȹᇵส਱Ȅȸఊ໹ࢄᬍȹᇵสຐ჋਱߇Ȅȸఊ
໹Ꭲܱȹᇵඵຐࡼ਱ส൝ͅࡉ̢Ȅࢃȶઢႅȷͅոئ͈̠͢ͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥĴıȃ
ȁབྷࢿ࿡ཕ৖Ȅྵ࿝૽Უغȃఀ࿡֮៞ȄະංغȄट෗ݢȄ࿝૽ᏝடᔡȄ߯ୣ૽ྊఱྫൽၑȄ
ࣽճශ৕Ȅةոະ෤غચِȃِᝰංᬄᲣغߓȄடࢃօංীȃࢢ໲ᓄ໳෗ᔡȄୣ ૽ᝰոఀ༷࿟ȃ
̦̀͞ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹలĴĳდ͉́Ȅ̷͈΀ΛΓϋΑ̦ౣ໲́ষཱུ͈̠͢ͅմ̯̞ͦ̀ͥȃ
లĴĳდ
ȁ৽૽࿡ٸᗹȃጶව৒Ȅᮺു૔ᢌȄఱീȄᓥز૽ᔡȄප෺ճၕ౾൙Ȅঀ૽െඏȃ
̷͈ࢃḘ̏ ͈დ͉Ȅ඾ུࢊͥ͢ͅઢდȸ୷ၖ͈᥄ȹ͞ ۧ໲ઢდȸ࿫੔ઢდȹͅ ̧֨ࠑ̦̞̩ͦ̀ȃ
ȸ୷ၖ͈᥄ȹͅ Ȅȶಿ݌͢Ȅဥ̦̜ͥȃ்̩̭̞ޓޓȃȶͺͼȷ͂ ̞͏̀ߑ੄̳ฏঊͅȄ࣐൘͒̾ȕ
̥ȕͦ͊Ȅ൘ڀ၂̻̩̦̀̾ͣͤ͘ȃ૶຿ໜͬၛ̀ȶ̞̾́͜ȁȁȁ̦̠ͩ̈́͢Ḏ௖̈́ി͉̈́
̞ȷ͂ৎͦ͊ಿ݌͏̩̱ͦ̿ͣ̀Ȅȶ஠ఘ̭͈̠̈́͞ճ͙̤̩̦͞ͅ՛̞ȷĴĲ̜͂ͤȄȸ࿫੔ઢდȹ
͉ͅȶ৽૽࿡᰿িᗹȄᮺുુྶ൙Ȅេໞ࿳᥎Ȅၠၗ઄୘ȃఱീȄ᭚ز૽ᔡȄࡳևճၕ౾൙Ȅঀ
Ĵıȁؐ၌ܕਨ䣘ȸႤయઢდਬȹ(ષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȅ1981)ਫ਼ਓȃ
ĴĲȁ໌൥೽ຳ༎ȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ1979ȫͅݶͥȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
－97－
૽઩൷ȃȷ̜͂ͥȃ̷͈ນ࡛͈۰࿩͉͐ͤͅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̦ఱ̧̩ܙဓֺ̱̞̭̀ͥ͂ͬ
̧̠̭̦͂́ͥȃ
̹͘Ȅలĸıდ͉Ȅ୹ഥ໲߉́ᭈ̠̭͈͂ͧୈࢦ̈́ණ̦Ȅණค̦ͤൎ̬̹̹͂ͭ۰ౙͅڬͦ
̱̠̞̠̀͂͘დ́Ȅȸઢຸȹ͉́Ȅ̷̠̩ͦͬ͘༕ٜ̳ͥ੸૽͈౶ࠃ̦ઢ̞ͬည̠ȃȸઢຸȹ
ͅΪϋΠͬං̹ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉Ȅड੝ͅ౵୨̹̽Ⴧິ૽̦ȶฃ̩ͩ̈́̀ࢡ̥̹̽ȷ͕̩͂
̷ઢ͚ඤယͅ་ا̳̦ͥȄ̷̷͈̤̤͉͢ȸઢຸȹͅ༩̠͙̞͂̀͢ȃ
ȸઢຸȹ
ȁᮄණ৪ຈոණೲᓍ౷ैᥣȄոྶྫఅȃ֚૽ߘᓍ౷ি෫Ȅ֐૽ᔡȄශࣻ൝ණȄਖະᮄᦰૢၭȃĴĳ
లĸıდ
ȁ੸ݖكۊܕً࿝ȃ৽ؑࡤ࿚ฃᛔཷȃ੸ݖ੄ᬏᔡȄࣻևडୈࢡȄᅷຐ໲ȃؑຳतᄴᔡȄະً
२਱໲ȃ੸ݖ⋲டȄະ൞িݲȃጸᰵ৽૽ྊဳฃᛔཷȄ෕੄ᬏȄᄴဳฃ෗ඵ਱໲ȃ੸ݖఱീȄ
ൎ෗ᑻಎȄ෫িևᆌ៭ȃ࢜ؑࡉ෗ᔡȄሊȄ෫៭ȃຳत௖࿒ᔡȄࢨະฃ෗ȃ
̽͂͜͜Ȅలĸıდ͉ȸઢຸȹ͂๤͓ͥ͂͞͞୰ྶഎ́ऍ̥ୈद̩ͬࠧۜͬ๛̞͛̈́ȃ̷͈
̹̥͛Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈ࢃͅै̹ͣͦȶܨ͈࿪ȷͅࠇश̯̹ͦ൳႒͈დ͉Ȅठ͍̹͘ȸઢຸȹ
͈დ͈ജٳܴͅൽਘୃ̱̞̀ͥȃ४ࣉ̷́ͦͬ͘ͅࠇ̬ͥȃ
ȸܨ͈࿪ȹ
ȶজ̦ණ͉୏ࣣ̜̬̳̾̀͘ȃ̭̦ͦࢄ။̵̲͘ȷ͂Ȅၰ༷͈ীͬ঵̬̾̀̈́̀ࡉ̵ͥͅڬ
̴ͦȃ̞̩̓͜ൎ̬̀ȶ̭ͦḘ͈̏೒̶̮ͤ́ͥȷ̞͂͏শȄණ̯̾͂ඵ̾ͅڬͦͥȃȶ΋τȄ
̵̭̜̬ͦͬ͊͆͘ȷĴĴȁ
Ĵįĵȫȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈גޣ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈ ࢺ࡫শయ͈ઢდ͒ဓ̢̹גޣ̦ޭ͛̀ఱ̧̞̭͉͂Ȅ୶ࠇĴ.Ĳȫ͈ ນ̽͢ͅ
̷̷͈̤̤̀ͬ͢౶̧̭̦̠ͥ͂́͢ȃۧ໲ઢდ̦ࢺ࡫͈઀ሞ͈ၦେͬᮐ̧̳̥̫̹̽̈́̽ͅ
̞̭͂ͩͦͥ͂͜ᴥ̫ͥȃ
٨͛̀Ȅలķķდͬ႕̷͈ͅגޣ͈ఱ̧̯ͬࡉ͙̠̀͢ȃలķķდ͉Ȅఈ৪͈̞̠ȶ๼̱̞ȷ
̞̠̭̦͂͂͊ু໦ͅဓ̢̹ͣͦບث̜́ͥ͂ې֑̞̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ૽ۼ͈̠͖̾͆ͦ͜૤
ၑ̦ڈۼࡉͣͦͥઢდ̜́ͥȃ
లķķდ
ȁခ๼ິ૽Ꮟ֚ዽ࣐ȃ֚౳ঊ࿒ݙি௣෗ᔡȄ๼িᧆढȃິ૽ࡺዽᔡȄݸᎅةȃዽᔡȄ๱᳀ຳ
Ĵĳȁؐ၌ܕਨ䣘ȸႤయઢდਬȹ(ષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȅ1981)ਫ਼ਓȃ
ĴĴȁ໌൥೽ຳ༎ȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ1979ȫͅݶͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－98－
૽෗ম៭ȃ
̭͈ઢდ͉Ȅ͞ ̦̀඾ུ͈ઢდཱུͅմ̯ͦͥȃ̭̭͉́Ȅȸـઢᴨȹ͂ȸ࿫੔ઢდȹݞ͍ȸઢ
൴໛ᥞȹͬ৾ͤષ̬ͥȃ
ȸـઢᴨȹĴĵ
ȁࡉଲͅ๼̱̞̥͙အ̦Ȅ෍ͬ༴̞̀ͪͥͬȄȶ΢ϋΠࡉͦ͞ȃ̺͂ͭ๼̱̞෍̺΢ͺȷȶ;
ϋȄ̜͈෍ͬ༴̧̹̞̈́ȁȁȁȷȃ෍Ȩ̞̏̀ȶΣμͺϋ;ȓȷȃ੫ȶ͓͖̠ͣȄ̠̦̭͆̾
̻͇͒͞ȷȃ
ȸ࿫੔ઢდȹĴĶ
ȁ๼ິ૽࣐ȃ੨ઁාڭभᔡȄ૰࿣Ȅ୵࿣Ȅफ़૽ढȃິࡺᏏዽᔡȄ๞෺ᎅةȃዽྊବခ૗ᔡȄ
๱᳀ྲঊ෗মȃ
ȶઢ൴໛ᥞȷĴķ
ȁ֚ິ૽༴ޮ࿂ᘷȄ࠾ႮিၛȄ໓ၠᧆ࿠Ȅ௷ո൲૽ȃඵ२ઁාًি຦ఀດְᔡȄฒශୱȄୄ
ශޮȃᘷྺᔡȄ⎦ȃ৹ᑄఀ࡞ȃடິ૽ᤝঐᎼᘷীᔡȄᣥଵະۯප࿟ȃ
ু͈ͣ๼̱̯ͬઠ̢̹͈ͣͦ͂͜ې֑̞̱̞͈͉̀ͥȄዽ̜̹́̽ͤȪȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȄȸ࿫
੔ઢდȹȫȄິ૽̜̹́̽ͤȪȸـઢ܏ȹȄȸઢ൴໛ᥞȹȫ͂௖֑̦̜͈͈ͥ͜Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ
́஻ै̯̹ͦઢდ͈ఴऺ̦Ȅ̷͈ࢃ͈ै຦ͅఱ̧̩גޣͬဓ̢̞̀ͥအঊͬߓఘഎͅ౶̭ͥ͂
̧̦̠́͢ȃ
లĵĲ།͜ͅ൳အ͈גޣ̦ྶږͅࡉ̀৾ͦͥȃ඾ུ̤̞̀ͅȄో ཹ͉࿂༃߇ා̀ͅ਀௷ͬ৐̽
̹͂ഥ̢ͣͦȄ׻ܳ໤̷்̱͈͉̩̥͂̀ͦͣͅ਀௷͉̥̹̠̺̈́̽͢ȃ̹͘Ȅୌ֖੄૸͂͜
ഥ̢ͣͦͥోཹ͉Ȅ̷͈ྴॼ̥ȄͼμςϋΈ̱̞ͬ̀ͥউ̦થ௨ْ̈́̓ͅࡉ̢ͥȃ̭͈̠̈́͢
඾ུ૽͈ోཹ௨ͬ෸ࠊ̱͂̀ষ͈ઢდ͉஻̹ͣͦȃ
లĵĲ།
ȁխ࿚ᔡȄ↣ࡉ᝭ోླྀ௨Ȅٯષ฼ᑟȄະ౶ة݅ȃᔡȄࣻ߇ා࿂༃Ȅࣴ௷ແᛳ៭ȃ࿚৪ᔡȄષ
฼ᑟȃܡං໳ఀ݅Ȅ۠࿚Ȅᆌী۹۪ة࿟ȃᔡȄܡཌ௷Ȅະෝ࣐ȄఀဳᏐछȄ௱ጶոև᱘঺ȃ
਀௷͈̞̈́ోཹ͉ͅ֊൲̳ͥ੅̦̞̈́ȃ̱̥̱Ȅীႊ̦̜̲̞̥ͥ̈́͝Ȅীႊ͉ోཹ͂̽ͅ
̯̬̀֨̽̀൲̥̱̠̹͈̀ͣ͛͜ȶ৾̽਀ȷ̺Ȅ̞̠͂ޭ͛̀ౣ̞ٛდఘ͈̦ͤ৾ͤ͞ജٳ
̯̞ͦ̀ͥȃ
ඊ஻ͥ͂͢ͅএ̭͈ͩͦͥდ͉Ȅ̷͈ࢃȸ໳ષ਀२།ȹȸ݊਍෵ȹͅࠑઇ̯̞̩ͦ̀ȃ
Ĵĵȁ໌൥೽ຳࢷಕȸհזܢ઀ሞུਬʊ߃ଲઢდਬಎȹ(܊෨໲ࡩȄ1987)
ĴĶȁ໌൥೽ຳȆؖٗ຃༎ȸึུఱࠏȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ1975ȫͅݶͥȃ
Ĵķȁ൐ཤఱڠਃ࿤໲ࡩ௬ͅݶͤȄ߉උതͬح̢̹ȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
－99－
ȸ໳ષ਀२།ȹĴĸ
ȁȶ̯ͥ૽Ȅ̺ ͈̥̫ͥ͘౷ͬࡉ̀Ȅࣻ ̺̞ͥ͂͘͏૽ΧȄ̓ ٰ͈ͬࡉ̀͜Ȅࣴ ̥ͣئΧ̞̈́ȃ
̓͏̱̹͈̲͂͜͞͏̱̳ͭͦΨȄ໤̱̹̾૽̦໳̀Ȅ̯ͦΨȄ̺ࣻͥ͘ఱ঍Χ߇ා࿂༃͂
̀Ȅ߇ා̦ۼज஡๭଼̹̾̀͢ͅȄ૜̦̩̯̱̾̀͘͏̹̯͂ȃ̷ͦ࡬ئ̥ͬ͊ȕ͆ȃέ;Ȅ
̷ͦ̈́ͤ͞ྌȄ̱͈̞ͤ̈́૽̦̓͏̱̀ݳ̹̺͈ͭ͜ȃϊȓ΍ȃ̷͈̹͛ͅী̩ͩͭͬͅັ
̹͈̯͜ȃȷ
ȸ݊਍෵ȹĴĹ
ȁȶͺΦోཹ͉਀̱̈́͜Ȅ̥ࣴͣئ̱̈́͜ȃ̜͉ͦ̓͏̱̀൲̩͈̺͜ȷȶͺτ΃ȃ਀̱̈́͜
௷̞̈́̽̀͜͢ͅȄী̩̦ͩͭͅັ̫̜̀ͥȷ
̭͈ఈȄ୶৾ͤͅષ̬̹లĳĶ།̞̾̀͜ͅࡉ͙̠̀͢ȃ̭̭͉ͅȄ઀ሞུȸڢࡁ൮ȹͅဓ
̢̹ۧ໲ઢდ͈႕ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃȸڢࡁ൮ȹ͉ͅȄȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈၂̻ͅဥ̞̹ȸ௝
ঊȹ͈ȶະ౶ఀܜ୷ၖȷ͈֚߉͉֨ဥ̯̭͉̞̦ͦͥ͂̈́Ȅઢ̞͈၂̻͉ਰ໦ͅࠑઇ̯ͦȄ࿋
૽͈໅̫୙̱͙̦ܱ̯ͦͥȃ̹͘Ȅ̷͈ౣႯ̈́ນ࡛͜ͅȄۧ໲ઢდ͈גޣͬඋ͙̭̦৾ͥ͂́
̧ͥȃࣽȄలĳĶ།͂ȸڢࡁ൮ȹͬठࠇ̳ͥȃ
ȁ៦৪࣐࿝ಎಿႾȄခࡂևૅᡔȄᩧ ݲȃ࣐ᓥ਱ℹȄྌᡔࡂȃ៦৪ఱޥᔡȄࡂ෗෸ະ౶ఀܜ୷ၖ࿟ȃ
ȸڢࡁ൮ȹĴĺ
ȁज൮Ȅࡂ͈௷͒൩͙̥̫̫ͦ͊Ȅȶͩͭȷ͂ྺ̩ȃȶ̤̾͂ȷȶૅ͈͕̠͒ȷȶ̜̞ȷ͂࡞̞
̦̈́ͣȄ̹͘ࡂ͈࿂͒൩͙̥̫Ȅȶͩͭȷ̞͂͏ḁ̷̑͊ͣȄȶ̭͈ཏ̯͉ͭȄې̦̞̈́ȷȶ̈́
ͅȄࡂ̦ಿ̞ȷȃ
ȸڢࡁ൮ȹȶज൮ȷ͉Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈ࢃͅै̹͈ͣͦ́͜Ȅ̷͈גޣͬ਋̫઻ಿ̈́୰ྶ
̴̹ͬ͜Ȩ̏֨೿̹̽ٛ͘დఘ̢̞̞͂̈́̽̀ͥ͂ͥȃ̭͈ࢃȄۧ໲ఘઢდȸٜᴣ᭕ȹȄȸ࿫੔
ઢდȹͅ ͜൳႒͈დ̦ਓश̯̞̦ͦ̀ͥȄȶະ౶ఀܜ୷ၖȷ͈ ߉̦ठ͍ဥ̞ͣͦͥȃ̭̥ͦͣͣȄ
඾ུࢊઢდ͉ͅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͙̹ͅ۰Ⴏ̞̠͂අಭ̦Ȅ༷֚Ȅۧ໲ఘઢდ͉ͅȶ၂̻ͅࡣ
ങ͈֚߉ͬဥ̞ͥȷ̞̠͂අಭ̦ࠑઇֺ̯̞̹̭̞ͦ̀̽͂ͬංͥȃ
ȸٜᴣ᭕ȹĵı
ȁ៦৪ጶခਫ਼ഐȄה╪ᯎፃȄංංடᅂȃࣶ൩ߋ๶Ȅߋར⁢⁢ޕྌ࣐ઁݺȄ╪୪ߋ൮Ȅߋྊརȃ
ౚᔡȄࡂ෗ಿະ౶ఀܜ୷ၖ࿟ȃ
ȸ࿫੔ઢდȹĵĲ
Ĵĸȁ໌൥೽ຳȆؖٗ຃༎ȸึུఱࠏȹ஠ඵ਱ےȪ൐ނ൴੄ๅȄ1975ȫͅݶͥȃ
ĴĹȁ໌൥೽ຳ༎ȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ1979ȫͅݶͥȃ
Ĵĺȁ໌൥೽ຳࢷಕȸհזܢ઀ሞུਬȹ(܊෨໲ࡩȄ2004)ͅݶͥȃ
ĵıȁષࠇȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹͅݶͥȃ
ĵĲȁષࠇȸึུఱࠏȹల20ےͅݶͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁݖ䁾ࠠდᔡȄ៦৪௮૽زȄ࣐࿝ಎᜓⴜ㧘ခࡂևૅᡔᩧݲȃ࣐਱ᓥℹȄྌᡔࡂȄޥᔡȄࡂ෗
෸Ȅະ౶ܜસ࿟ȃ৽૽ᆇᜥະઢἅȄᅛਉᴊএݛ෗Ȅࣶ৹ခਫ਼ංᔡȄະથ੃ࣉȄࣻຈଵࡂඵ൮ȃ
ĴįĶȫȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ஻ै͈փ଎
̷͉ͦ́Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉Ȅةͬ࿒എͅै̹̥ͣͦḁ̑̾̀Ȅઢდͅ۾૤ͬ༴̞̹Ȅಎ
࣭͈ਔै૽͉ȸߎಋձઢდ஖ȹĵĳ͈ಎ́Ȅಎ࣭ઢდ͉Ȅոئ͈ത̤̞̀ͅփྙܱ̱̹ͬ̾͂͜ȃ
ӱൽၑͬ୰̧̩͈͂ߙ࡞̱͂̀ȄӲׯ୘̈́̓́Ȅั෵ͬ྾̹͈ͦͥ͛઻౴̱͂̀ȄӳȪಎ࣭́
͉ڲࠎ઀୰͈อജͬࡉ̭͉̥̹̦ͥ͂̈́̽ȫڲࠎ઀୰͈ཀٔഎంह̱͂̀ȄӴȪ୆ڰȄ໓௹Ȅ
ࢡ՛͈ۜૂ̈́̓૽ș͈ুட̈́૤͈ഫႺֺ̢̦̭̥ͥ͂ͣȫྦྷ௹ڠഎ঩ၳ̱͂̀Ȅ̞̠͂ത̜́
ͥȃ
༷֚Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͉Ȅ෥ཹୄժ̈́ͥ૽໤ͥ͢ͅ੬̤̞̀ͅȶِո๞෗໲Ȅিै໲෗ါȄ
ผ᭙ଵ৹ᛑȃؖ୷ၖ୶୆ ȴै᭙੔૧ࢊȵȄփहওࡡƦƦƦȷ͂ ܱ̳̠͢ͅḘ̏ ͈੥ͬै଼̱̹࿒എ ȶ͉ै
໲͈ါȷ͈̹̜̞̠͛́ͥ͂ȃȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̥ͣȄĸıဒාࢃͅ༎̹ͦ͘ȸ࿫੔ઢდȹ̤ͅ
̞̀͜Ȅȶनఀ۰ౣ৪ȄᑢႾຊոકῬȄᆏև੝ጠਠ໲৪Ȅᥚਰ᭙੔෗঩঺ȃȷܱ̯͂ͦȄ͉ͤ͞
ȶ੝ڠȪ৪ȫ̦ ໲ͬਠ̠ևȷ̜ܱ̳́ͥ͂ȃ̱̥̱Ȅ̷ ͉ͦȄྴ ࿒̜̹̥̱̞́̽ͦ̈́͜ȃږ̥ͅȄ
ࢃ฼໐͉Ȅ໤ࢊ଻ͅີ͚ಿ໲̽̀͢ͅ੝ݭ̥ͣષݭ͒͂ඳഽࣞ͛ͣͦ͜ڠਠ͈௙͂͛͘എ૗ࣣ
̞̦੄ͥࢹ଼̞̈́̽̀̀ͅȄ̜̹̥ࣽ͜඾͈ڠਠ࿚ఴਬ͈̠̈́͢ΑΗͼσ̞̦ͬ৾̽̀ͥḘ̏
͈੥͉ͅই̥͛ͣ੝ڠ৪̱͉̀ͅڬࣣඳ̱̞ങ࡬̦८̞ͤ͊͛ͣͦ̀ͥȃ̷̢ͦ͠Ȅȸ࿫੔ٳ
࢛૧ࢊȹݞ̷͍͈ࢃ͈ۧ໲ઢდ͈ఉ̩͉Ȅಎ࣭͈ڠ࿚ͅ೒̲̹૽ș͈ܾ໲എ૗द̦̜̹͈̽́
͉̞̥̈́এ̴͉̞̞ͩͣͦ̈́ͅȃۧ໲ઢდ͈৏ຊ͉ু͈ͣधͬอܞ̳ͥܥ̜̹͈̜ٛ́̽́͜
ͥȃȁȁȁ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ੄ๅࢃȄତ਱ාͬࠐ̀੄ๅ̯ͦ ȸ̹ઢ࿝ȹ͈ ੬͉ͅȄۧ ໲ઢდ৏ຊུ͈إ̦͉̽
̧ܱ̯ͤ͂ͦͥȃȸઢ࿝ȹ͉ͅȄȶຳጠ৪ฎખ෗صȄ৹ခ਀෤෗௱ᝰ௷८ᇴఀᗩૂȄଵ཰ًࡵᙶ
িઢ෗႒࿟ȃ؃ଵࡡخ֐ᬣઢף؃ጠު៭ȃȷ̜͂ͤȄ̷ ͈࢘ဥͬۧ໲ڠਠ̴͈̹͉ܱ̯͛͂Ȅȶᝰ
௷८ᇴఀᗩ Ȫૂ̷͈ᗩૂͬ८ݕ̳ͥͅ௷͓̱ͥȫȷ͂ ෇̹͛ષ́Ȅȶ؃ଵࡡخ֐ᬣઢף؃ጠ Ȫު̭
̭̤̞̀ͅᬣઢ̱̀ڠުͬף̳ͥ͂֐̠͓̱ȫȷܱ̱̞͈̜͂̀ͥ́ͥȃઢ̷̞͈͈̦͜ᗩૂ
ͬ८ݕ̢̳̦ͥ͠ͅڠުͬ௯ૺ̳ͥḘ͈֚̏͂໲͉ͅ౤എܱ̯ͦͥͅȃ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ੄ๅ͈ࢃȄ༯ႣĳාȪĲĸĶĳȫ͉ͅȄ௃͈ȸઢ٬஽਄ȹȄȸઢ׽୷߄ȹݞ͍െ
͈ȸᬷཱྀ჏ȹ̥ͣन჏̯̹ͦઢდਬȸࠜௗٜᴣȹ̦Ȅ༐ͤതȄ௣ͤبྴȄσΫ̈́̓ͬັ̱̀੄
ๅ̯̹ͦȃ̹͘Ȅྶ გාۼȪĲĸķĵ-Ĳĸĸĳȫ͉ͅȄȸઢຸȹ͈ઈ࿫२ਅ̦੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃȸઢຸȹ
ĵĳȁਔै૽ࢷഁȸྶୄઢდਬȹȪಎل੥ޫȄ2009ȫਫ਼ਓȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
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ઈ࿫२ਅ͈੄ๅ͉Ȅ඾ུ͈໓ാ̲͙̳̞͈̈́ͬ͜͞ͅ஖͍Ȅ඾ུ͉́ಎ࣭͕̓૬͉̥࣫́̈́̽
̹ແ෴ۗ၍͈໓ঁ̈́̓ͬփ଎എͅෳੰ̱͈̀੄ๅ͉̜̹́̽ĵĴ̦Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̽̀͢ͅ
֨൵̯̹ͦۧ໲ઢდ̦Ȅࣽഽུ͉زಎ࣭ઢდਬȸઢຸȹཱུ͈࿫੄ๅ̞̠͂ࠁ̷͈́ࢃ͈඾ུ໲
ا͈ಎͅࢩ̩ށ਋̯ͦȄ̦̀͞઀ሞུȄࠚུ࢛Ȅ၂ࢊ͈஻ैͅȄ໲ఘݞ͍ඤယ͈࿂́ઁ̥̈́ͣ
͆גޣͬဓ̢̞̹͈̜̀̽́ͥȃ
ັܱȇ઀აͬ੥̩ͅ൚̹ͤȄུڠ໐ඵఆ໲૽ޗ਎̥ͣ঩ၳ࿂́ఉ̩͈̮ঐޗͬপ̹̽ȃܱ̱
̀ۜ৫ͬນ̱̹̞ȃ
ĵĴȁઐখ࿆ຳȆ໌൥೽ຳ࿫ȸಎ࣭ઢდ஖ȹȪ໹ྲྀ২Ȅ1964ȫٜ୰͈ࣜ४ચȃ
